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itp." JUSTICE " Workor• of the worlol ualtol v-"""~ .. lo •ebut -
ch am..M 
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Vol. rv. No. 28 
OfFICIAL ORGAN Of TilE llmRIIATIOIW. LADIES' GARIEIIT WORIEIS~',:UIOOit=~~~~ 
New Yptk, Friday, JlllJ" 7. 1122 • Priefo, I eenu 
AGREEMENT REACHED Ir 
N. -Y: -CLOAK INDUS" 
l! .. b 1 '#, <: f.ulb of Elections "~ t;:•l Local Nwnber 22 
.. ~!:~:louT~~ ~~ft.~~.;:; 
b-!{ .. bn' UoJ .. or Now York, with dte 
~ Union Standards to Remain Intact for Next T"... i.f :!:,~~:!::.-:: ... - 1.;"'" 
Special Joint~ M~ting A~~es U~ully Tenns \;. !;~t:Ft!~:!=~~~~==~~ 
N~w Agreement-Final ~tification Referred to Locala. ~:!t: ft:~~:~·. ~:.:~~ .. co~~!~: 
1' .. oui>-Hmmlltoeoofktbo.ldto,of MU.blltlh.td won c<~•Hiltlolo.le• "not IMo pqo outb'"b, •fl•r whldl tbt7 
dof, UaiM aM U.. Prot.Ktl" -'- IMorpla ... If•- or •MIItlled, tiMor no!ctot .. n upon tH Unla!l to rHpOad 
::-~~ .. ~~~.:;~,.: ~~ =~~ ~E:t'i-t:=:; :~::~: ~r.::~?r.~~: 
:'::~.·=~~.~.:!,~1=~~: ::!.': ~""!:., ;:~~=··~"'.:: =~ .. ~,. ~blo P'!lnt aher conddrnblo 
Eaoplorff'' AaMiatloa tbat U.e Ua- 1"NtecU" A.MHio.tloo u,.,.. bt,.. Ia- T .. othu point& oa wbicll th Ttii-
Ma 0111- ,m. •• ur of doe .W jured ho the put br ohop atoppoca, rewatatl•H tf tho ••ploren laaltwd 
'"'rt. -....ro~., ud •n ,.,.......,... ud taer oM ..... rul~ U..t U.. Ullloto .... tk r>pt ce dlod••...- ••rt.n-o 
~ .... h.ollr ..._....,. to ~"'• U.. tote ~;... luelf the fall rnpol>libll- Wlthoal "'"-" 111 a rert.oln Astd th•• 
.,....._at •"" te Hntlnu \11 Ut In- Etr fOt' aue~ oet'll'"neeL In oU.•r darinr the rur •nd a f.dg(tlon La 
N.otha~ Pocron. 
Ht,.Nn t f th• )!ucatioo Bo&nl-
P~tcr RoU.eobefll', SiiBO~ )'J rbtr,lt.oJ 
Roan, Sonia l"orl>or, Clan Gollibel"'', 
S...:'L• Cit.o.IUn, loidottF• rbiMII.Ber-
tlt.o. X1plan, Ab111loam Lupin, Lua 
Klein, a- Wo\llowlt~. 11-'• Stein-
....... R- Lao.ltln, RIIJ S.pe..-111, 
ln"hll W~laloerr, An&o Xrolon ... rdl, 
JN R.o.lol .. wlto, Baro•tt Dorlmu, 
lknJ••IaXa~J .. Iiaol.oiHwita • n• 
laidoroEklleabeu"' • 
"";:· •~"-'Ltt• of the Pn>t.e- =~~~~~;:t '::!.,~ ~-.. ; :':eo~ .."'e':.:';.~o':'':.:._,: Allentown ~]oak , 
~.::;::~.::=::::~"'!: =r!~:~Et:~w !!;; ~:.:.·'...:::.· "~":.."~ ,::;- Finn Seekslnjunc· 
-.u... The •Hoouolue. ot u.. .... tbt the Ualo• "' """' ...-poa. ,.,.. ~ =~ ":."":':, ':~":!..,.::! tion Against Union 
Ualoa,l>o,..~tr.wlth~entSdllt- o.lblelnUM,...fOf'U..I_.;.....ni,.. raabe•oquHUonafreduelnr••lM· Tbe Xr•- il Son dolllr &hop. 
=·~t.rl'!; ~~ "::::~~·:;:; che.;:.br =~~; .. t tk ualo;., :;::,:;:":;:• .. 1:.~:·!'~ ":: ~:!; :::·~!~~!:~!:'~."~=!; 
_,...,......, .... .., .. r,l.llok all .. ....,. ~i•t -IM•fthe-,"•",._"ta- iau...-.-to-,.U..Iall-
t.Wad__.,.._loriar-llotU-.. u. ........ ... ""...un ... la etU..Ua .... uoi-"" • ..... 1• rl'r~~e~ •: .... ~~~:~I'd: ~~=-:" ~:':':: -;:.."~t!: :L!:':r.:!:' th.l~tO:C: ~ ~:.~!.a.;.b:= :=•:.:-:: 
•.Joe. • lirin.r, •nn """•r l~e P,...._ ~~ow..,,,, canno~ t..b 11 pon ltael! the whJt hl!rher tU~ Ia othe r ~d" tk U~>lon to uai4nlao tMir ,.,. ohop 
.. ~ worlr n~>dltlono, and thoPir llrinr n~~,....bllltr for 10ch anloward oc· where thJ IIOiltO&a •nlonpr. ia th.a~ eltr. It will be t'Kalled-u.ot •t&ocl•nMnn..otbendlltH.~ c1,....,....., 61 11 w010W Qlllto litet, T1oeobad...,oto .. rlaUtc~ll tllel'1olt&delploieOf,rub.aU..,·•ithtM 
WM11 tilt oa~ue. of t.. !<riO<!- ll~to ,,.....u tbo ..,11. l11douhy wWdo Illite ... ., 011r louU ald. of thor C...tr•l Labor Uoleoo. ef AI-
;;-A ;;';;;'K;;;Sta'';;;";;",;;...,.t;;;e;;;"'m;,;;;""e;;,'n;;;"";.;t"'~ .... ;;;~• :;;,~;;;m-;;";;;,;;";;;"';;;- ;-;;;•;;,•· ;:;'"';;' ;;;~;;;•,;,.. = •• .;,t~c-;;;·;;;~:.;;;··,;;:_,;;:;,~;;;.,;;· ... ,;' ;,',.=rm., ~;; :!£!::::~~1r~~::~ 
1 I v ,._,..,Jt\oa of the 8cn'lt1. """""'"11.1 tllle "'"·•••r fttno. Aa a .....,11. of 
President Schlesinger :-:E~:-::!~:7:~-r~ :;~;:~~:.s!~a 
~M7•ciOoaboUtCOG....,tlonoft .. '"'"lat l ,.tcma.......,.~.•lldl~ the : atcmaU....l Ladln' Ga.,..nl Jcled 14 1r11 to ooul1 •1111 ulo: r.., • 
--•k•h Ft'deratla!l of Labor i" ooon- it not o"tr mr 1100'1 rlKflt. ltut •r p0M- Worhn' U•lon, ~loo• rlr up ........ 1" d,.lllo Injun lion prolllbltiDr I lo • 
,...u.., witil ~ pn;opO...i reool~Uon u~e dutr to protei\ •raloat the• me- tilt ,..., ...olullofto on tile 111bJHt Union frono ontlnulnr anr orpnt.i"lf 
:::;!~·~~~~"::=tr.::~ ~:! :.~..!:;" In •II -'"'""and : ot the rf<'ent Clmo...t Coa- u;::~ro'tn ~~~a;: thlo ..,it ..,.. 
..... It odriMW. ~ _.._ • ,..blk J'Oo tiMr ocher iloiMI, I f..tly ....tr. " It wu dola poaltloo wloldo 1 ..,._ld plac. Lut 8&\u...U.r, ,.. Jllei'MJ' r.., 
.U-ot!Mtflllf ... ta. thJttlwrrei'-lofU..UaiiMSa• •• .. liboiM_,......,.IIJnth.IC..- tlleUaleoo..ocaodedlap....ta.,lotho 
"I •w--.. •rol .. thoe r-'11· _.-a...,nt 14 _..~u 1M Scmct ~"''"""oft ... A-k•"t f'Mt,.tloo .,..rt lhot!Mt.ud •f tloe Uaion bela• 
U.. callioe , .., the f1"Pii.Ma of flo. _,._, .r a .. o.~a ll&.o '"" IIIII& of w-.. ...... wttJo thotoloJM la wlew, ..... ,.EJM.tolhow .. _ ·~It .ao..Jd 
oiet a .. .u. br tH United lllalto 110"<'· lo do w\Uo the •looao to11ddont...... 1 lllftUitd '" .~.....,1 1o tM -'- 110t ~ .... on bojo .. tla!l l.....ol .,.WI 
.,. • ..,1.,....,. dlol I- f.,.. it. b"t lo ... ""' .,_ the fatt thJt th.l -It)' npOH. w~ldllf acklp&ed, WOIIId It, 0.. KtJDitt' II.,. ...... w _... wlor 
" Aa • Sodo\Ut Mil Tr,.. UoloaW. _ .. ..,.,of Rualo lo antl-c:-pital- "'" .....,_ ... , ~ ilodl ._to u laJ...W.. be aeC anontet apilut 
•-""""""' ta tM tct'TIIriot --...· ~Wr. .r u.. ..-..... .. , _....'- .... tH u.-. 
.r tloo Srriec. ...,..,..,._!, 0.. ... .,.. ~It E. !loudon qu!w -.uu.t Ia f.11ko1 - of .... lor P.-...t c-. Tk k•rln• ••• laW - .... ta 
........, of r .... ,,_ •IMI •-"' and .,. oplaltol fw e Jilod,.lt. end T,.. jttN ot t.M i111t1tnee of twe et t\oe Julr, oncl ••o•hilo tho Ualoa re.lb 
0.. ,..._,.f:looo or ~l...,t.ltor ll«la\111 U11illn\ot to """"""' the ~an\11 le\epiH •" 111pp01"\.td tM Mhlllrll)' u- oil the ......UN In Ploil&6olph~ 
......,,._ •• well 01 to tiMo d!.ral'li1't dktatwolt\p of f111..U. atMI the datt~~e> ..,poft. U., tloe NIIOiutlaD In foorer t f ud o-..Mn IIIII ta"k •biN lor I .. 
. ... ~rJ ~of tt.. c-. tl,.twelcsofth.lc-.unlatboteo"aa· 3'~7~E!Er= ~::.....t\1~':. :-..:: I 
Joint Executive Board ...... ~ ..................... .. 
· Meeting for Mine StrikerS ~::,::.~":..E~E.~:2 
Held This Thursday :~~:·,=:.=-~i;:-.!'::.': 
Pre•ident Samuel Gompen Comet Spt!c:ially to Meetinr-
Lewia and .Gree'rLeaden of Minere, Alao 
- Ad~rea• Gatherinr ' 
Al•~~roto,..._,O..joolllt"nKa-~drl .. •••n~rti,.Jadla'~r•""""''"'rt.­
l.i•o t.oanl ,..,u • ., of •II th.l Jo ... lf en af N .... v.n for U.. aeedr ,,.,.,, 
•f ..,, lftl...,..t '-ul Ia Now Yort. of otrlkln~r •lnen. 
Cl b Tllo dOialloof lh •t•lln~r,l~elud. 
tr, I e .,.~ounu•tnl of wkl~b wu Ln.r p,..tloal .., .. .,. Jdopttd for t~• 
.... ., Ia u,. u\um~1 of JUIITICI:: L••tdt.tJ relle.l of th ••~b of tU 
::.:. ... ~. !:.~~~.::~ 't,~:; r.·~ ~. c;:~ ::":. ~~::-,.:.~ 
· ltrtboop~~ ..... ot:.,Y.aidq•nU.f •!JUSTICE. 
tl ..... feltt.helat~ ............ ... 
_.....,lo\41ntfot""'·&l!lhe•I•So-
d•IIN • n.: TrodeUnlonlatotofollow, 
andwulnfull•-•dwltlothopool· 
t loat..hDbr••••ra•lutto ... 'A'• 
ot1...! ....... nfl"trl1• 
Ml ... IIIJkJIJ thh lti..._IIIW!Iil 
.. dairetotntHintadloet.~ulonoo 
the..,bJ .. t,butMitlJfortbol'l'•-




.studuts'·Coucil Excuriioe : 
Suday,Jaly23 
n. flt•de,u' C•uaeil of "r 
Hutotl..,.l•o•,..hfa•rnnel'li 
for on•U-<I•runroiOQO&&P<I· 
uttr .. llttlor8undar,Julrt3d, 
on the n ,.ct.o,. Ill~••· 
Tbo price for • tkhlll ll.$t. 
Tllo raciltw!IIIICCOoalHdott only 
n ,.no ...... U... wilo dttil'll 
toconoeoilOOIId,.etfallto .. kt 
•-"•tloao Ia odvuu. Titk~t& 
"•tobohad•tthel:dae•doPal 
O.portmut. a w .. tuth su"'· 
or thJ o,._.u,..· Uit.ltr "-· 
I ULo•l•~rt .. ,h~al>e,N"twY ..... 
CIIJ. 
lUST ICE f'riUJ,Ielr 'J, 1111 
TOPICS OF THE WEEK 
By M.S. 
,... llA.lUIIOAD anwc& 
'(I ~IN )eoatiouo ~--b, t,... MarU to .loMlt,U. ~ yy ~ ................. u...... ............... ~ ........ 
1,1H,MI _,.._ to otocTotloa. A. toll fOt" a ..,.... - .loiJ 1, 
..... tlot __ _.._to __ df .......... --t-..,tM ....... 
.................. ,.,.._ ............................ ~-~-
.,"""' -~:r .niMI- to thea llol - -· u. u-- for u. Wib--'rt~ooo•,......,..-*- Atlllolo~-.loo-al-r 
-• •M 1M dorb uo lltllt-oa Owlr ).loa,: ............, leowkra ""' fOOlfenlq 
=~~Boo............,._'"""t.M~IMI•~ 
no. •P enfl a"*-, wiUdo .,. aa.la up of '"·0011 -lll•k ... bolkr 
waf\4,ro, lolatu.Jtloa, ~I ..-~&1 -'•"' ,.,. -·· tlooclridou .... latoor.n 
'\~.~~ ... ol~~~~:-,:-.c:::t::~.::·:-~:: 
.tlloeollluo•looo. "11oaw~lo-oha•fllot....,ni •MI.M-tb7 
0.. a"IW<I fNnt ol the ~rhn.. llot nat ~~~ tho mo.t I&IIC'IIIIt bellne 
thalthe t'"rB(!I' BmM .......... whoatao.,•ol .. a.tckpcooiU..IQtbelD· 
<lnt;.,., .... who t<r<~W JOitalru tro.u porutlon, .;n Jol11 lhe atrlke. '""'' 
,.,ra~H tO ~~ttept tbe olrer of their wuhr bNIHn ftr ~ralloa a re•• 
-eo, "be" tlo<rir -n ·- ...,.,. ntt. '""'will fa•IIDae to..,. U. tral01 ancltht~b)'belptloeroi lroad~oaopaoi..,. toeo•loolthtiLrlhof lhelawut 
pUt ...,rlltn for- • 1'""•-...,.· 
Bul w)lu aboal doe won~n who •"1, di""'Ctlr all'ected by lila ln famaa 
clecdlauoti.Mboanl! Tloao .. laltii.....,&O.tway-a-oledtoli<llr fortlot 
otrib, .,., tH F.Jten'"- C..•il of U.. u•IH MW up i1o1t.onn .t the otrike 
ull o"til 1M board an~n ru w~M•ri~l ~aeot. Tbto\ looolnl, wllldo, 
-.conliqt.oSamuiCo•pen, '"lo_.,ndlnl&<......,.ltr"'lrtotloe...-ea!W 
• ..,.. • ..,._..,, .. .,u.ot-,drl~atllolooppol1allhr~ooplit 
the ranb of tht worhn ~r •"*"I' ,.._w,. MMi ~of a nafuotiiH. 
llot to no~~ler witb the Lal>or Boanl II Ml.blooc _...,..,. * tllaa WI-'" 
withatulktbl'taklq &frO'IItr. Yor~~Qtonlrllulldeclaredallouiktn "oot.­
la-M Mt It 1oo.o Iori'" otrih-..hn too AU Uoo .._, ~ --Kr Uoo 
~.UOO ef t1>t ..,...._.., witll ecrull<'aleto ri•inc 111etn M_,u ao -u 
ultcaJriP-.," . · 
.. ,_Tilt_::-:':. or ... ': .;:~!!:.a ::=I'• -:_~: . .::~:1.::: 
.............. ! eo.,.... r .. ur ra.li1a thet wloeo 1oe .,.. t1oot Mlly tllil ..._....._ 
roliootrU.bo&rol•~l.a<i....,ndooloaoo&willaa4to-...:latwiU 
U..ta.eworpniu~N f•.-ecl" 
"'LIW. ,. .......... of DHtrl!lty, f• s- ......., oool ......._.; Tloa.-
L 'WI"'r f• U..-1 o..-; ........... A. nllopa, ~of liMo. 
IRa..uiD '" nMMOI1. 
A ==:-arl::::E:·r.::~::~~ 
................ _f...U..IMl-b'J'. """'"'""'tw._....,.,.... 
._la I,..,...., Mb,y_...U ......... «--...,a ~ ,_. 
.,._,.... foU..hW,IIoa"""kokn ... lloa~ n.l-
_...,.-'amk_.~ n.,. ......... hWI....-...a 
:Jn.~~'"~~~:;..!~ 
"'""" fii.A_.or Coooda. ,.., .. _,.._..._dot..,._fll.. , 
.otr, ~ent,. t1oa .,_uo. of 1M IMI ..... •f \l'iaWr la 1M ln.. Jtepollllt 
Ukllloc:Wtoillotlar. 'l"'ooolb,. ......... -ut.tlou......_ .,. _,._.. 
~oc--~ ,..., ... --..~_ ........... IIC'HOtitiaiLoi ........ Nf 
f• J"'luol. 'f1oo7 ~ tliw ~Mir.la i&<latloa • r m.t.lr 111 U.. lriU 
"'pulolle. • 
,. ......... """atSirH..,rrWIIIotoa f~•t•luae<~lnl--'-'wua 
di.,.cl ,.wt of 1o.1t WU.r "-'!lllr M lriolo ~Moo,....._. ,.... or W. Mriac 
~ .. .WI&l7 ...,..., t.e 1M UhtH ~t hi '"' ,...kr of •'*IWT 
teqw•.of Boootlo lra load. Tlola tiel -- falloJpellllo)' .... ~It at 
dril wu fo Dabtba. upkal of l,..tu<l. Tk Po•u C..ruo ...... Ottllpied 117 
U..Jk,ubliuaf .... •aa4for afew...,......_Uoo.oliarr~··"ra 
of lila l!;epublkan al'lllr. Tho FrM Staten, that II, lk IIO'O•Ioloool conm· 
,..at, ....WU..M 11t1 fotftO. lladWoa cu..., loooa.._ and oUou Madl:r wea,.ou 
WV"&P~plo)'WCL TboFourCoun.werahallroto......,brtloaFNtoS&aw ... 
TbeHI!pulllluoclllato 'wen........a.aadU..Jt.pool>lluo ........ wt"f....M 
Ulrtt.roM. 811tt.l:otrloa.,e1001•1"1'104ered. 1"-ec......_l>fctw..., t1oc HI!,... 
lleau and U... YJw Sl.al.an Ia u ,.,_bf,, al the pnMIII u llotweeo 1M 
JleJ&lblieua aod lila Brl~ '"'.,...IlL 
(C..atill~ed ,...,,. he• L) lew, ~.W.:al of 1M A-o..tiooo; 
chuiac 1M IMI tow -u. b•a U.. Mu r.-Jo.a., Vioc ~. _. 
diappeand. AUft.W..uofoU, ~-!,.· St~u- and~•· Jtlftft, 
~lot ·- ... ~. roMi~ .... 1M ...__ 
..... u.- t«-. TIM _,, - 0.. \1/.,d ~aJ', J"IJ t, foU 
rcou .. of 1M mew ac.-nl lo 1M ~fel"'t~~et co.oolUN of 1M Uotioo 
c,...u.. otajodt ... ....._ u. ia· _,..,1M atu._ Ill 1M _.n. 
Tallpu a..! ~i• the .....U.C. ='.II• e.1 1M laW'ru.t.loaal M ilol ..... , 
.,ru.. •••lr.-. Ia 1M d..-1< t..t..u-y aM an. a ~ ,......__, 
el!WwY".-k. An.t'a~bt- --~appronodtloetntatn. 
•etltipt>--.-..-M,U..- u.-otu.. ...... ~·~ 
-~;,.u_.,t-~ 1 Ht._tM.~ 
..... .-dn a joloot.....,Mto O.OU..•-nftllac_.J.._t 
TH£COV£.tl'UlEKT ABAPfDONS H1f£1.1TaAUTT~ '" co.u.sTaJil£ •""'""- u.. •aca to u.. dMk tno.' E.<N .r 1M~ ... u.o-., 
P:!~5.;-r~~ .. :;E.~~~:E ~i--:!;.£~~~ =:3 ~~=~.: ~,~~~ 
1M He.,... •lllruk, IMt U. fanllot:r --. .. u.. of -.Jo a ,....., •ictot nl•f'Niil 1.o orWcztotlu. tt""' 'of l.he -11.1. ..-l....t • 
MM o~;,. .-Ito, - N MMir. 1.0 U.. ,..., lndoot., u 1e loio owo """' hi tJoe T1M Ab-ft-iUH of WU. .oid• tloonaP uol a tac-th·a _.w.rallooa 
o,..ooodii~~C"fall~ S.tM~.._IdtlloO......,.a'"-,..,... wllioolo.._...,. a ll .... o..-nl&ndi"'l r.....,u.,..,~a...tpoiatof .. M:w, 
U....~fiMet!oeiPI- U.inll<l4~atatiftolofiMOI"f-N'-•"" hi tlw doalr. I..Saotr)', (oeal.Md of U.. J.;u B•nl .....U....!IIJ .... 
..O.U. 1.0 -~ wllb ld• at 01• Wbhe HouM oa .lair I Mtoo dro!. -thod:l lht foll..tQr ,..-: ........ tM. ~~ reodotol -.. 
apOOOwt.itlo~tlGo>of..-I""'""Wo--llt•fU..c.llltri~ .. ,.""l"lti.ttd." Few U. ll•looo-~nt S.h,.. l'""'"tMUIIiDII&IWlthe A_,.tioa 
'-t S.taordar J'ruldu\. llanl lnc o,._....r tloc ~ rodereace at tbe olnjfi! r, bro.el Ftlnberr, Gueral N.u. for lob• Mol two "'""' ,.... .,.le rTtd 
WW~<o ll .. " wit.ll ..,., of lob U..ruterlotk ~ n..t 1o., 1oe ~ "C'tr of tbe Joiat lkNord ol Cloak· It IHII,..Ielklo-"1\0a •otaar 
.., plaa al \Ia -•J blot .,,..,_, bod~ .WK to .,..u. an oadetllalldiBc and asahn, &lid Mo"Jo Hlllqplt, Coun•l. aU loula alllliued .,·ltb the Jolllt 
U..n:flr.bdqaboutMao<.-&kr." U,loowM.r,IJol.-fe-fail.ta .. ~ For til& Eaploore-ce.rce Jail- Boanl. ~0:.' ~x=:! ::.::r::.=~;~l~' "::!"~,·.~i1 ;:!~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tW. taa11: hu ... t ~~ ben ....k "-·•. ""- tiot ,..._u .. ,., • .,..,.. io 
nitliatAd. 
e.ee ... .., the p ... w. .... ar ..... u.,.. ....., ..,,,.,...,11 .. alld Wt"•'-- nou~ 
.,.,,. d..,.., til .... .,....... Y .,lit 1M C"H>,. of o,......l<>,.. and •h•rn bot. 
,_ raeU.,.IIHSo the Ww•boouao:nftftll« _ll..,. wllb SKrttan.. u~.,, 
W O.• lo.. aacl U. utluo<itt C6flfel'tDN -u,. with Se<:re~ F&ll. Bat 
oritlou ... r......_ lw>W.oat.,., ...... _ TbeuO. .. iw«>DD..,. ... 
attn ,......., ;,. tloel.r wap~IOu.l"' pco~;.,r. wlolle U. ~~ _...loon 
oiAI...._.IrJd..., t.o _....,.,aM~ ---t.;do 0.. ~ <fte 
&Pf'rolen .. w..n .. doe •la.tn ~·- doat •f*taiAI and S..al -•uta 
woll plae<t tloclo.-rlaa .,...wan t.o --di'..:Uftlrrfttloc ..... otlt.o 
p1nL Tbe MIMn. 011 lloa otiotr ..... "''- l'ftOI too ~olft: dolo p._t. 
1 Thlt llli•~ tlr,....te!M'd t.o blow up lho! "nfuallft alit. ~err ~»«r­
tMa. Tbe ealr Uobor tlooot -~ .. It ...... Ita ... ,.,.....,"''· Wlon tlooa eoalft" 
eii«(>Oa<'fllf'OI""'alolut MNidarU..•-'"""""~•PIIC&ill,aad,...., 
i-u .._nd" by acljooontlq It f« .. ntln wHI<. Ceafe...,_. lor aoljoan-
-~-rMa_l,..af~..,...,, ... litlo .. ltUe:aoU.. ..... at.liolooc 
' ...,.. • • no~erta.Ualor""rlrO"...,._•t,whkhloaorl...-•coadok;&l. A.ceonlho~ 
to the la!ni "',...u. how.....,.,tht.,..•.-.othN o&ill...u.e. plu apiuo 
..-.. .. , but - Dllklai P"M""~-UI U. U ~~ W.. ....0... 
, SOC::IAUIT PAin'Y CONV£MTIOH 
T';a:~!~i-l~~w::~~r~;;:~r~:.~2 
worto.!n~ "'"l• forpOII\Icaln11oboratloaorf...W.awlthtloa Laborral1r. )'or 
thio ,..,_ lb platfona aM o\llt. tl.t1o:et .,,., !eatoolho oaol. -PH to ....,,_ 
"""tOon, 
The ulenl too whlclo \be lloc'laHol raur lo ,...,...... t.o e_,...._ aacl 
Mol81•ithnahlf .. N wao..,W.,IIftlll>rllla l addoa t tloa"uullontallkocla 
l'ft<llatl""to"'padi.t.t ~Mtloooofllllt WitcODolallodallot.botaillacto 
-iuto o ulldt6t.o 1 .. o,polliU.a t. !loa l.ttooW'-. S.utoo' Jtoaoert M. 
La ,..tle111. Tbe plaUona d•••ll<l• the ..,,.... olllllt Lu .. kWI, whkb "l.<tlld 
ton,..... freed-.topboloo an.d MUd~ lilomol p.....,W..forfrMaa4 _.u 
pooblk td..alicoo: U.. ~ablolot.o lopl rlrllt at ·-•rll•n to ~.to 
krp.ID coll«\helr, and to otrib and )llc:k&t;" 11oe ,.pu.l tf all dlnrt .... 





1land• for UNION, the nr- allllll Waist.U.mt., 
wH •- anti .ralt tbe UNITY UOUSE. 
r ... tNDOORS, wltkh "'"'"' rta-. SeriUJ, Ma.-
quarfoiiN alld m,. upon II"-,. of whl&e&oae fuft. 
T · r .... TABLE, wltklrl, Uarte O•e. a day, Ill "'H:•rH wi th •e~enaw.. U4l -mh~ ,_., 
Y. .,. • .., YOU, lllf' wt,.• &11 af the allove .. t~~tant. IWp.nlud and denlo,M. 
Register NOW Fpr Your Somer Vacatioa 
New York Oflitt:: 
16 WEST 21ol STREET 
The ~dldaiH ft&MM by !.loa etNO•ntlan .,. N ton.w" Llw...,. P. l;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!J C..Wr. a ,....bu' ol 0.. M~Or Rio," t ... <;...,,....,: l,.,...nn f'. Swl••eu.. t1oc 
The sireet Car Men ~ 
Letters from Poland 
J"H£ S£COI'f0 l'f ATIOI'I'AL ,COI'I • 
F EitE.I'fC E Of' THE JEWIS H 
UI'IIOI'fS ll'f POLAI'IO 
On th~ 13th a1o4 14th of thlo month 
u.. •• !Oek ,.Ia<• tll.e oo.coa.d. ll&tlou.l 
'""'"tl- •f tloe J.....W. Tn4e u •. 
Ina. Aaa .. n.ero(fo.ec,\loiowu 
tloe~rde<nlf.......,aeltJewi*.u ... e 
•.U..... in Poind, Mt the ft"t' tcl· 
Wl:el.htriii J II .. ...J.tlt, 4idaootcn-
at.eaunt.-.J.....,.JoatiHfOr&LI0.., 
Jtw!Mualoou,llootputbl~t~(. 
MIT u orpablto1 ~---011 •lrido 
• • ta aid lloe hl<ll'oldaal orw•l'l· 
oatlont Ia" th nriou cill,. to 
atqarlbn tMir foftCI nd to uil 
IO&elhfrl&teranlltton.ol~fennoe. 
8aeh •••nferencat.ookplataln 
... u. lfl l, ..... HlabllobN llooo 
"U.,..,. of w ... tan' Tnde Orplll-
.. u..... Ia l'l>la...t.~ • h"'Jo t.ook 
....... w ... ~,.,.renlof.oll 
Ill& __. .. ....,. Jo.W. ..m.n Ia U.. 
• ..,.uy. Later, tor U. eM o( !ttl, 
..,..«al......ner,..~wlloklo ._... 




J ..W. wowh~ Ia P.tu.l. 
l ai£."'1"01aulo.llledtolllloc ..... 
••Uon •• lurfled U.allloen .,. 
aaJlotedwlththloanloniiYtnC<In· 
to-.olotpal~t~~tlontan4A.tln.dlllll• 
t.n.. whioh an bt1htaln1 t..orp~~ile 
... Ul1oul """"' -- All u... ~::·::7-:~ ;-u:.:: 
aa.l U,!U -•""- ln .&~Ilion, 
tbb~~ntonhltO .. ulsedi:JIU..!4 
la ... rdU.ofPtlaad on lnl bt<ILCI 
•kid. .. wu. tb u.. 1-t J....s.k 
t.Ndeorp-.IutloM .... ...,......&M 
-k. ,.. ........ ~ ..... 
, ... . ... . ... ,, ~loll.az-~ftr!M 
.JU S TI CE 
lU BTJ CJ: ........,.,,.,.,, ... 
A Letter from England l ....... ,ta.~~Mo ................. .........., ... _ ........ _.. .. u.. • .Wllri tl Tw...U.C._,... ... t..Mttl u.o.. ..,-,...," •t u.. ._,..,...., tw. _w ... , ..... ,.,... •lUll .._ 
•r•V&J..TJfSHAU ~~1''::;.:,:-~.t.:: =' .:·~~u:~~ ~ 
tl.eMMtrJ!rHet;UIIkm..l •- llor.,..tr. 0.. ._,.. ..,,.._, !AttlU.. ...... Ia-"-1- n. 
BrllWI la ... r '""""''- ~ •Hk T«t 11ta<k ,,_ l.ht pelltk.J ,.._, tl auik.bc U.... .. llot Hot I• II" .ab _,,1 .. w- t l llot l er•tr 
-·~~ ............ w- :.':u~=:.:.:-.:::;; ::::;~;:.. '~~~ =."-=~ .... ~::::="-= 
-1. n., ,,...., • ......., • I..- u • &nat aoiM., a ptollckU f•M •• Wwlo c.n.ll. .1• ...Utr ,_..,_ ..... ~ a.-..,,., t.W.. too 
111Q'Mn.-atllot-tol '--llo-krol k,~M -tt.ulloodu'"'tt,U..tMitfU. ,._,u....,. .. u.- .. ,_...,..., .. 
wriW.., ~~c-u.-._.....,,-&- _....._t."' u.. toM, ....,,11aa. ~end tlol,-lloll-ciKkH'- ,.....,. ••W• "' ,._, llor U.. JOC""' 
""""'11,.._.1 1o., "' - ,..,.._ w. .._.... ., ..-riO.. .. " ..ru, Mriac n.lted, u tH fMIIMb•llt tl &rM&r, r .. wWrllo r- - aoalal7 
tUt, .nile ..ww--- .... ::,•::: •• ~ .... ~~ :::r=~:::, ... :..:r.:; ~ ..... ~-:~.!:!w~ 
.,..,J"'-dblt-._1~~- lnlocttoaollalt ... ,...,n .t~eut c..- .. r ... ,.ru.llriMa...U..rell .... . . ww .. -'-."''""'• 
"!:'.:~~'!~~-~ ~~~t:f.~o~e.:!'u:" !'J :"::.::!~·~~!~~ ~-~:,:-:~~~;.;':, ... ~~ 
Qe;"r'IMI\ar7 dect. ,u .... ,, wMn NMiio H .... ftllt t l U.. ...-..wp. U.rut.u "' k ... "' • otrilot, wWello -. tl Ul'" r-n ef - U..t U 
:: :::.:•,..• :.-: '!:.' .. ~ ::=' ~~·-:-,:,.":.,',"'.~ :.u;.,~~~':";:.::.~l;',':''::.; ....nr -- ••Itt a •• ~' 1• ••· 
"' orl.pplt lit pOIItkal power to to I"MNJ J.owtrlna of wq:N 1\'ltJ- 11ot lltcoiNI lalomttlOIIII InloW 
~uttot, wlloldo !.tot eaane, •lotN, • • OHD Ia U.. t..J Stlola, f er 11Mif, •"' ~oltt' richtlr .. , III..Jdac 
U.. alojoct of 0.. ,.__ ef \M lutuft, ....... U..l ..... •It• r... a llnaiJ ,rolt-* q::o1ruot .. ,. bit... 
\Ill, \Jiollrllo t1M7 •"""'•• U..r.,.. lllea UDDOt Ura •• wkat U..r uno, U.o \hat ,.., ulat !ft tha ,.lai ., 
oetlnr 111 ~ lnltrut.l t f .,, ,.btn ..,.,. It tiler aNI tmploytd, ud 10 the Borlet pntll!lltnl to endt tilt 
of lftdaanlonawM doftot•Wito ... U..,tra fo,..ecltoploU.epaniiiDI undartaklqrl•u bru.im HCon tlr 
tloa, ' """"" ............ ,. ... me.~. 
lhtNUrwlUISarpaoJorlts..aod 
0... ! .. laM _, llkt To• I...,_, 
WiiiU O'Bri~u• (wkt lD &cMoth Dab-
Un Clly de laawd tha C.:ll.lnte•ll•r-
Ut•lc.) ODIIIC.UIIaiO'SbniiiiD,t.ha 
l&tttr bnoilna lilt poll ID lila Louth 
ud.llaath eoutltiHIIt'J' wbh a toW of U,IOOrotu,\lloliP,U...aw•bor 
nqlli:rttllordacU.~ wuoalt l,toO. 
ltlac1Hrf1'911ltu-"""lt.al.loai1Mtt 
o.U,aN-efi~.I!",J.ooltk 
aa<ltl ..... f .. lllkal ....... , ..... 
illlllkoa1 w 1"1 o• "'tiM rfttutrve-
tloat!U..Irco.aotry,llutaloathat 
U..rwulllttlloe~ .. 
lol>or ,n..~,.._ ..... rt , .... •pl•loaa. 
tiiO,IlMelertlo•ef • ,....tlcollolaal· 
iootllbToa J ob .. n &UI'IN••11for 
l nlaal'•fatore.. r,..,,,_ , .... .,..F......._ 
.. , •lolla ill,.., .... lo.llott ...... 
-illtloiaCHIIlrJ'itlta• 
1P1Je4 bl allci>L&a _,,.IN ,.llt-
lcalf ..... _itlloa.o-biU..,.& 
ftoe 'bMt Uaioa Act (ltU) ........_ 
-•1 alii, tA wllokllo I rtftqelll • taw 
....U.I&'I•Ioa•it ....... llt-Oftl! 
...U•~bltltaH-of~lf; 
aow llotlac couWtf'td Ia c--.lll<ot; 
..... ltladearfn.wlottlo.o ........ a t 
,_ ..... ,.. QUI ... Wt IN ,.....,.... 
.. at..SOrltylttrrl••"' .... r .. u 
- •!Ita ,.... .. . a. carry lllrwP. 
•........ud.aa-.-•llldlllall-
~ldl~~~u..illklu.:'~!'": ;-. ~:.::~::~~~ ~~=-... ~~ ':- ~ !:~'";..~,"'.:O..S:'!.'!:~: 
u.....,. o. tlMirtppollt!ooloU..\lU, nta. MaeoiiMqueMt, relnp•• lrlol lall-tndlllodeath pen.Jtr 
~~~!::~~~:" .. ~~': .. !~~ ~~~~., ~i:~!~~o:= =~,~~~It:;':;:!·,, 'J...'"~n~~ 
tGW _.w.t ...... aM..,,.,. __ ., npal.d, ... U.. localu!Mrl"""' aN tt NIJtidaiJ U.at Raaala Ia tloeM 
U..lr ......,_all yu naiM out br , ..,... wltllo U.. aiterutl" of kttboc ,.. otcarllo!M a.-; llut II IMN Ia 
U..Ciuol...aa•M•Ntkarlrllo;ueol U.. ""'pia •tarTa (wlllello lallltpl) • nr Mlth lnltDiloD Ia uitleMt at 
lD tner of lba. ....SOrllr to wllleh lot or of pine bulmoJOt. 11,_.,_., all &Kitlisll "'""' prolo'ot, 
... klqwol Un._ lal:otr dorollclioollt T1Wo woald -• 1o the la,.nllll a. tlot 8rltWI Lalior Partr hu al· 
llot HORIU'J'Iolt..- acliooo 1<1 pre- HHrnr • War .... for pon•ant reMr pnteoted. h -ld loa 4i6-
"'' tH,........ .rllllo '"'"""I"((Ill lDtor.-.uU.o;..., It •a. lloo,.. tW nit to u.oa-ra'- tha htna •do • 
Ioiii t.11ot -nan of W. ..... to-r daDd tba. d.,..lat.lon r ..... U.. loMrdo of ...U•7 wnld th " t1ot RualoD p· 
• ella- of \totq • • IMI'Ortaal port .,..rc~o. ... of tht lapo.•triahed Ill..... ,,... .. Ill-, apo.n fro• tiM IDIIoo· 
of U.. ,.UilttJ libeRia t.bot N•t tricU wlwre tW..qa ... ,. ..doH llllt -..llr ill.,......._ At...__., U.., 
::~ : •• : .·p:::_lflctlty ill ::;: ~-~..::~: =-?.E~~~~ 
Tlola aUMk .,... lilt poUikal pow- N•itlou, lloowtrar, wu f•rtkealq, -•t. O.e Upect.a tWa t ..... 1M 
~::zu-=-...:::: .. 7...!~ :7:~~~;;t:~~ ~~E~E 
'"'" atatt...,t.a Ia ,..bile oiMI Ia lett to 0.. •noldpo.l outhorlllta It ta &MaN lot.trution.:J ~~ Ltnln ...Ill 
tM tapltalht - U..t t.U. Ill la· ~- clo- ud kau lilt -pia to \Ia eo....Sn ... ~. wltll all tloeir 
,...,low.., lilt...,....,.... ... lloa- .aarra. t..r.l liaW&M'1 AIJNl. P.. ftalta ..... alatUn,. •&ablblwd .11wt 
... ~W.pl,r..,.olatkef p~ill"'pallolka~tloatBrit- .......... peoplo'tp•o,.._atlaU... 
'"'111-tk. 11ot decll" ot tloe aa•- WI l&llo~r •• 1101 • llttla ,.,,. Bt>l- -rid, -aid ba at IR~ot t'dn.ohlnJ, 
lioaN nairtareol o .... apiorecl t. aenlr iMYik 1ft t.tndllttf, .WI>Iit • rotd aad mlalt.t ltt<l to • H-~oo a! U.. 
r'l~~CI<IU..a .. tUtU.plaaofU.. do.aauof........,lnc••niMI'inolo -u..aat)( ... .,. tl>tt .... """' 
l"ft al te "•,.I tilt worloleM U..aurf011ore,1......,1111 .. ,. r~tl,.co.HtmM<I. 
The Conference of the League 
for Industrial Democracy 
IUBTIOI!: 
Waists aiuJ Wastes 
A ...... ~_,~c--.........,. 
Wwllrllot aft..,...a....-to&eft 
u .. - ............. ,...._.._. 
~~ ~-":~~ ~::.:rz :-~: 
Ml\t," ........ :r•~lll .... 
_._...~o ........ ,..ftcot. .... 
............... pnollt. 
....,.loowl ... ...-, t~ooo .. -. 
... -.~. .... f.._.. .. ~ ....... 
aot ..... kwllliU•Iol~nol•nl•f 
lh n.t...ntr and lftt.lllcann .r tH 
....._.t'-MriiiUo;,lllol~. 0... 
_,...,,,_t*U..Jr .... w ... 
~•!fllo"'."-lt.bktriMk. 
... :u • •• • ~. "•"""' 
Ia UH -.f --Mart.lo. I U• 
.._. ••Iller- ~0 ... ~ ""' .... ,.., -
•• ................ _ ,.m...;u. 1 
poor rut I~ lti O. T1tlo I'O<IQ....f\he 
lt.loourworbnho-·loe.rt.h'fa,.. 
-ewftf-ol"'ccrt ..... allvat .. 
pe.-eeatU. I fltto abolltN per«-t 
Ia lHt. o-u.;"' ol .U .,._ 
11 .. .u h maco ~Diplor- lo.abiuoallr 
.,.....,H1cla,..,.rwnl<. -· 
Wtrklnp~~ddlontr•lll• · c~ .... 
..,.,.lrtdaya.or tdaJ'IIn-1 
n;.h\0, perw.,.k,aad pl>dd~ ... b\loh· 
=~= .. :=~~~~ ~::u~~ 
"""",...rdor. laltUali i.OW.u" 
pU ~·· ., ,. •• u. •ltl _,..,._ 
-·"'" '- .:...... to """ "" ,.....,~~, u ,. ...... •••kH .......... .u.,, 
...... ....-.~ ........ ta.N~ -
IInokilled r•pMr- c~lr, •••""" " 
1!: ~ .... ""'· • 
n.. ..... , ..... ~~aa~oo;r ........ 
U.. ....._.1 clauu of ... lt.q ..U. 
ch•ri.;.u..u-,_,,....-,un-ptla 
m.o..raiMIRo,aii<IU..IUo ... rMt 
ho.opr.,.allt1111'1uchlco•ln•ll.,.ll\ol 
111lUo ,,_.,In th<o lraoo ... eloJna •"" 
11~1-kl"'dep&.U.tM.o. ~ 
ahfttu<lt!a,tot•~r~llltmpl"7fl""'U 
t~u II Jl'lt(ut wor•f'd It hoaftpt't 
U)'lnlt!O.udt..,.liOlOOOper 
roa~wrnQoll 8-Moor.Wfuo. TloeU· 
,,.....,....,,....,.,..rMt-lllne,.... 
Lol.hHelw•<l~"•tellore l'iti>K 
U t~ ot UL ·a.tlo>otl .. U..·Ih-
ol.rtt "'"'lr ~ ltlw-r e. I , ""''!;, or e. e, 




~ \<;:'.:OW~f!~,.,.:!.ru !-a~~~~~TJv~'t:~B~JJ .. _ K~• 
MAx D. DANISH, Ua1ff19i•Qititlilor 
lu*rlpUon prl«.~lllh•Mrt~~H.U .oo,.r ,ear 
Vor'i'V:No. 28 .._. ,.. Friday, July 7, 1921!: 
~·•...t •• ...... Cl .. o • •Un, ~ril 11, 1m, u •~• ,........,. ot Now'"~ N. T~ 
•Wo•U.o A<I ofA-I II,ItiL 
,._,,.._,,,_qf .. . ,.,_. ... ,.,,,..,,...,, ............ ,,,.,a..u.., ·u-. 
Anot~~nn, •• ,.,....,.,,J,_.,. U,ltlt. 
E'OlfORIALS 
PEACE IN THE Q.OAK INDUSiltY 
Independence Day thia year waa a double holiday to the 
~loalnnaken of N..., York and of the enUN country, lt.broua:ht 
to them the rreat III!WI that the dilpute bet ... een the Cloak-
maken' Union, on the one hand, and the Manufac:tunn' Pro-, 
IHUve ANoc.laUon on the other , haa llnally ~een ltnithtened 
out,andthattheonlyquestlonthatrem"ln•todayil: When 
:~~!': ~:~~ ~~~ the Industry bea:ln and the period of ~taa:;naJion 
Th undenlandintr reached bei .. een the Union and the 
Protectlve AIIOCiatlon il the ruult of a lona: Nritt of eonfer-
encee held lp the courH of the laatalx weeb. And 'i'feat.., the 
reaultoftbueconfereneetilfortha Unlon,ltd!lftnotaurprile 
ua In the h~AIL It aimply ~uld not be otherwiN. The loP= and 
penuaalvent:Mbaekofevery1f11JmflltoftheN:praentative.of 
U!eUn.lonatthete c:onfer~eshqmadenootheroutc:.;unepoa-
- dM IOJ'IC, untilit 
tlnally do il to 
reaew 1tand1rda con-
tained week, the old 
waa:e 
mea~ f~r ~~!d~~.oo~e~::vm!t~~in1~:=~~~cn;,h::d ~~ .. lfh~ 
workel"lhltheeloakinduatryalloverthecountryblamat.erial 
aenac~. Tbil rvnarkable achievemenlltandl out In t\'th p-uler 
NnM. Thll remarkable achievement ltand.l out e•en in a:reater 
relief ill da)'lllih the PRMnt. whtD the epidemic of wagckuttina 
::!to~~~-"~~ !:t~.;l~l0:~d~,!!l!d~~~~~~= 
praent COildltJona t.be renewal of the old qnement, wUh all ita 
fonner cla111ea meaiUI a a-reat deal more Ulan "•tatua quo" For 
' ~rh~i~a:~';,; !} ~!1~~f! f:.~;:~~~;ornr:::~~da~~~!t!u~ 
would mean th•t the retention of the fonner aeale of waiet 
,ptl11 a net practical increase of the earnln11. It gOQ without 
! 1aylng th1t our worlr.en hlve learned from experience that 
wai'te are not adu11ly detennined by the amount of c1.1h re-
• 1 f!f~:g 1 ~n f~~et~':dofl~:ay, but by the amount of eommodttieub-
And 11 we Me how e\·ery'lfhere the number of .,,rk houn 
ia~lnalncreued, ho•theworklylten~~ar• belna:eb.a.na-ed to 
the ilelrlme.nt of the workua, and ~w the men and women of 
Ia It thi!H luoad1 upon tbeir living 
-t.befac:tthatweh•veretaiD~ 
ldtredqamarvelou 
t for a moment forget 
t and won tbe:te .. ork 
•tatiCI&Tik,tlm oralaeiUie-wnede· 
el~~ly on our tid,. Tod1y the country !1, economicallY and 
ep~r~tually, 10 to 11y, aa:aln~~t 111, and we have no one to thank 
tor our victory butoura.elvu, our own adamant ... lll, our own 
~~~~.rmlnatlon not to concede the leut of the position• we ~,ave 
l1 It neeeuary to dwell-more upon lhl treat moral aigniii-
Ullct of thl•"lctory, or could eucha victory be imaained had 
OIA- leader1hlp failed to m111ter 1uch an lmme111141 me~ral Ioree 
under the clrcumatanca? If the leadtnhlp of our Union would 
have fallen under the Influence of the dlalnterraUna: foreea 'Which 
:~d~~ ~:d~~~=.i~ if ~~!td::'~ebl~h:cl~;dftr:~·=i~!ttht! 
permit t.beH demonlir.ina mnuenca awerve It from ill road 
t uchruulllwouldhavebeenlmPOIIible. ' 
,l!o,lndeed, we do not believe that It il neeeuary to elflph•· 
alzl(t;ia point much loni'er. If our rre,.t member1hlp faila to 
•PRreel•te th i!M outltandlna evenll nqw It wl11 never be able 
~er;:fl,.t~~~; 1fh!11~ae~cn~·nr '!':d'{r!p~~:~~~~~; :,oh:r~rir~~~ 
~!!~~~Jl1l!n1t :~c~nd,~t~~u!i~ ~~ ~~=~~~~1C::1 \~t;e~o:!e~ 
And In thll, Indeed, thue lurb a eutaln dan1v to Ilia 
Union. If evcrythlnf ;. heine p.iaed r., the worhn_ u if lba 
Ht~';.~ :b-!: .. ·:~!.~ ti~~~::o:~.01;!~::.· :~~~~: ~ 
~ulftr and wu11en. Then;. bouDd to ariM amoncUem a feel-
lDI that lhiAp -LWm oat favorably to them, whither they 
a..ert thtii!Hivu or not. And nentually ~~aeh a Hnliment Ql 
bound to take the foJ'l'tl of iDditfuenca toward. the Union. If 
avtrythln1 can be done -tor them wkho11t. their parlldpatioo 
why ba lnterated In the Union, wily come to the meetlnp oi 
~~~ ~~::~.t~n?d .. ::d m~:~~h~: ~:::n a1:tla!\nil~~~r1o11~~o~: 
atlemptlnll' to undermine t he Union, It Ia quite likely that the 
membenhlp would ignore thue attaekl and treat them ., a 
negllaent effort In the confidence that they cannot in any way 
hurtor lnjure the.lroi'J'anizatio!'l. 
It £. to tht. dang~r that .,e want to draw the attention of 
our membenhlp. We believe tha(the time hq come ..,hen they 
:::~ ~nba'tfn!h~l i=e~e:n!ndtallt!.~fn:~':11~n~:: 
and our movement. 
A Nnv York. neWliPaper , for in.tance, cam'i: out tb.e other 
0.,. .,lth a err that President Sc:hle~inrer of our Jnlern&Uonal 
had betrayed our membuahip by ht. attitude towanla the r~ 
luUon on Ruala at the Convention of the Americ:an Fedention 
of Labor. The man .,ho had devoted hla ~ntlre liCe to your 
~ne\~;'!!~'i:~~~d\~~ t~~J::;no;~c~!~af:n: 1:~o~ t1!UC:r~a~n~ 
thia a matterthat Jhouldvitallyeonc:ern ourmtmben~? IJSchle-
:t~~ =:u~~\~ ~~~~0:: F~::a~:~·~~~~~~~~~: 
~~~o:'~au;d 1~1. ·~~:!o:~t ~~1a~':J..~1ho'!e:v~!_'to 1~ ~ 
our membul •ee durl,y Uu-ou•b all tht. hure. unmihpted 
•lander of thoae uc:l:r creatnrn who are endeavorina to brm. 
demonliulion lnt~ the .ra.nka of our membtn. The que:etion, 
however, atl\1 rtrDilnlll!'lallllwered. Why are our membtnrsileot 
aboutlt! WhereJ.their~ro~t:lt.ai'l}natthil tcandal? 
The only u:planation forthilindilferenee on the part~( our ~ 
membtnhip Ill, prrhaps, the feel ing that the Union Cl!lnot be hurt 
in tho le11t no m.atter how loud theao lrrtepon.alblee might bark. 
Neverthleu, it I~ our opinion that 111th an attitude 11 bound to 
produee,looneror later,badretuiU!. Think of ill A man hu 
trlvenuphJ.entlrelifetotheUnlon,hudevotedtoltallhiB'giftl! 
and ability and ha8 led the workers aucceufully to a IO\'f!\ of,d«:ent 
and hum1ne 11vfng conditions. And now thle man ia beintr atbcked 
by a pack of ~yenq and Ole worken would not lift a voice or 1 
tlnrrer to defend their leader! H11 he given up hill entrFet and 
•tnllfl"{h to tht:le workers in vain &nd are men of l1bor really the 
lftOit unrnteful of the human apecle.? And how w111 the other 
=t ~rn=~~=:~~~e;: ;b::e ~:tt~! ~:.!e~ 
these local• 
veaupportedthi••he-et .. ithmoney romtelrloeallreuuri-
.. hkh makee the 1ltuatlon even more i'f&Vt. For If this be the 
=~~~e enemy of our Union is not only oulllde Its ranks but al110 
indl.lf~·~.:ri!M~~~t~~YB::zb\l:~rr::~~m= 
intnetta nqu.ire that they take I(I'Mter concem In tbe affain of 
onr Union. And we are confident tha t once they wt t heir milub 
upon It, they wm do eo;erythiq necuury to protect the honor-of 
lhe!rUnionand llale1denhip, "fea:uard Ita lnterrityandeoM«\'e 
lta•trena1h. . I 
THE STRIKE OF THEiAILWAY SHOP WORKERS 
;t_~~Yi:IJ!~~~~~~!~ri'e~:;~l;s~r~~!"w0:sr~u\!uo~~r;'~1~iht~! 
So far, 10 rood. It I~ obviou1 i.hat there 11, among the rail~ 
way worken, at'lel.lt one Important element, about one-half million 
•trona-. determined l4l 1\xbt IJI'ai~t the unbroken eru.ade of ... P-
cultlna lnaurura.ted agai~t them .orne tlme IJIO. We are fin:n.ly 
eolf'vlnced that theM ltriken wiU w .. e tht/r 1\a:ht with the ~(~"tat~ 
:!~::.r:r :r~~:n~~. tfhtt ~:r~~ ':~~ ~~r.!~~ 
Board, who "outlawed" the 1trikeu and dtcla.rtd that the men who 
taktthelrplaceaarenoi-'Caba. 
JU8TI Cit. 
-no, wW ... ••illn!UII !Mt u.. 
"-·-·'-"'-•-•til ......... The A. F. of L. and 
Its Radical Critics ':w-:..~.!.':'!::r;.~':~ 
llr D. M. SHU. 
);~.X J-..r, .., U.. ••• t f lloo c. .. 
w•ll ... •f 1M A..eriru P'eoltnotlo• 
•f ~Mr,u..no..-l• ... ....ueat 
.,_ o iiiHudtrJ':"~!. 
... ,. I" Ma...tt~ .. ll..t..lac'l" ..... 
-'-~u4l11Wf.<l-l· 
.,.u..JrMk&Jo.taM•n,bo\Cf'elt 
_ u..-tf• .,..., little .!llo wlllat -
... ..-wklrlooU..A-*'-~-­
-t•ll,_...,....... ... u..,..,.._ 
'""wt-•p•tlloa-n•U... 
of U.. 4-rku .-...ntloa .t ~Iller. 
Y'Hk utl.Wiala-ttt I• U... «•n .. 
~ .. ,,, llaollt4 " &a 11M qot~Uoll of 
1-icn-Un, ldvatrlal uloal.,. and 
tk lrhllnr ltot'liftn tbt •o-u.ll•d 
~..,dletla"•nd"CO""n•U•"" tllh 
ton•en\lon. WMaroua.oktlttan ... 
,.., "'dlcal<rillc • f llwo A. F. of l.. 
• boulth• urleuiJur'-<llctlonalquo .. 
Uoa•wbJtbf«<t•&atl .. polouofllM 





Mr of •••loonolo lho P'eoltrot!P, 
~1 ucelld llllaofol ipor•nn •!tout 
0.. lM ot~u Uod, ,.... will UI"J' 
•I<IOIII .. d•rdk•lt<Wewboba& 
not rHo!)· •t UM Up of •~otaa,... Uoc 
•••!tor of nl.tl uot ot 0.. lui 
F..tcratlontea•nUoa, ftr lno~, 
~':'*rl:.":~!":~~eo!n:,~:.:;~ 
7M wH wa.o tlwo nolkal cu414tla 
whona01'-llted la,.llq:a.loat 
c-"""" ... ...,. •f u.. J...U .S.Ie-
,ueootta.c.lln11u.IIILMola"f<<b,. 
yotlqfot&a.otiC_pe,.u"-1-
,r..,.,,, "'-'"""'""" 8'it otf aU 
1M fl'latloou at llM ....... tio,.. of 
tM A•tric:u f't<ltrotMoa of IAIHot 
U..tiatorntoarrMI<•IP"IJ!lc•OOJt, 
llth'l•totluoft .. aol.lalttnolloa, 
or, lkllortooar,llwl Compousprol>-
lem, wnolr a«opleo tlwo •Ht pto•l · 
ncntpllta. (;oaoptn,lftl.lwotJttDf 
ao<ht of the •lte.-rod ud pl~k ndl· 
t&ltiJ"oulonlncomoU,IJooormbol 
ofdoaMotdtrk.a..-,tndhblroltla 
tM A•nittn llobor monmont lo, In 
tM oplal.,.. aotonl1 of lht ol!o:Jal 
• ...,,.~aloUI>IItt!.ooft~ooewltotr• 
•unduinr lo t" twlll«ht ,.. ... of 
~-•••11-.noptl.,...,d ~wo .. ral In 
.... .,. ..... poet. 
Oodr 101 " loq ~ U.. A•• ri-
u.a Pdon tloo of ~-,_.\a k 
ialMol..tillftl'lalo-tloll•fU..radl-
c&l pnMa<otlwo"IJinllllul•lllll.lof 
c&pltallot naclloo bl A.,..rlta," .....t 
bo U... d ftltl U..re.,.. no other 
-or.rc_,. .. ~ttot tu.tot"llJtoor 
talttr" ... ....,..,. .. ......,toftho.espl· 
talbtda ..... T ... ,,~,aodl 1a1• 1a U.N osl1 hom oSdal o.-
•••loll ud ..... tlw,, •t lt..t tM 
.,..., .. uiW.oll....,,ualt"""ria 
. ...... m.-wlolhol•· t.MlrMuu 
u.r, tlrl-t.w ......... , k/¥q II. 
E1'" the lthtunt •ppotlnb of c-
::r..~:::a:-: .... ~ :;.::~~ 
tot .. lottrut.ot theA-riual•· 
bor """'"'"*"t ulwoonclt,..ndllt. 
Tht ....,orlty of our nd.kabo, how-
our, will nGt aclmlt that Compen 
nopnoonll th• wlllud th• mlnd of 
tho on.,..belmlnrl)" r•e•H mojority 
oforpnl&td lo.bortn America. Tb•J 
wlU adMitt•tlll-thatColllpe,.b 
f•rmono rdlctlthan tb• .,..,..,. 
A"'eriu11 t...a. onkmlot ond that~. 
llootracloaroa.ctloaU']'uoo••redl-
•111 ..... w porinJ •t•, aot "''' le 
""'"' lndt ulan .. tte .. ltut po!iti-
..UruweU. 
O.rrscllcobo!ttU"t ·U..titC-
,.. .... ,.ddutedbr•Bodalia,U.. 
eod110 Fe.U.roU.t w...W tono ...._ 
•ecllo$11, Ia th<o ~left" aad tbe 





u..,... ..... u,,,f c-'"'"'" A bir 
Yo\tlp./oOI\1,. OIICKnn\ion io 
Mlqp-""-oduaradlalCTCat; 
wiiUo U.. op,..!tlolo aplut C..peno 
h-koiMIIIIIiplkut•dh<ob 
T~"tl .. tM. It '" ropnlotl ......... 
tlooti"J'&ad .. ll-alcJoltopol_.,.._ 
NH.n.. to .. ,. \loot-· a...-...-
tiOIIoftlwiA•trlt:llllllhllriiiO'I'OIIIIDt 
It U.oroqbl1 fooltt. Tho t..ou~lt wltb 
oornodletioltth.ottMr"'-"'alt 
Olld 0¥U')'\bln& bJ tho ..... ft S<trd· 
oti~k ond ha•• U.• "'"'" ....:lpe for 
dliiOtdtr•nd•lllllo. Andlfoaodaru 
lA douht thl clllcaey of thei r rl<'lpu 
halo dKII r..taotoalJu t ll.opelua 
l•btcll•butlo.u~totlq:lrb....,tlcd 
uon•wha hw"110ld out.~ Xostof 
oa rr..tl~•lt,t¥..,~wbod~riu 
their tatl111 Soc-lo.lllt roopel fto• tho 
flllo .... of u.. n ... York MSatloll" 
""" 1.111• ~x ... Republl~.~ '"- """ .. 
14&0ed to PDP th<o Amuku lall.or 
...... ent brtheEOtop<IUJOI'IhUck. 
....,ltlttr __ t.,..Mo""'t 
Ito• tk Eoo..,.u t H •- k 
tohWhostotollltdlll'on~~t_.oer. 
£¥ .. lt..-1 x.,.. ... """'*" .... 
an,,.-..,...,tlwot ln-"'-•tr!H 
llht:ac\tnd, forlool.olllft,llttU'tul· 
don,,.. ••plllll- Ia -I&Uoa 
-loll.olhpi&HIIolndrol1dlf· 
t'"""'t-aMrta.oloC.,..•ror 
.., ....... -b'J'- 1111-.. •"- ... 
l'-"4 lo tllti .... !UIWUIJ"otf o -.dai 
,. ..... u..,.G..,_.,,w .. a~tte<~ 
IMt .. &qlatd U.. tnout..-Uo. 
of ...,lo\,J' fro• • ••plt.ellol. t. o 
-illbt•ta&a-w..-...,.llk•lrk 
......... u ........ u. .. .,.,,......,.l 
_, o ... tllttt .. •e~tllalat11 
opplled or ..... w .. •P1IIIed Ill c.. ... 
"""J"U.•tntoppllett lonwllttii'Urln 
-·· Our ttdlab, lrlow..,er, bo.•• ou 
'""<rlpllon for•llcountrlutndt.hl, 
wouldn"te•tn.ldmltthtlhOulllllilal 
one ••n M • loJ• I IIotl•ll•t •~d tU U 
ritwthoOO<Itllobot'nlo•ollltntud 
lt,o pro~J • .,.. dllhronllJ from t.ht 
KuropoMnlaborm .. omtnl. NotoslJ 
Uoo Comm11al111, IHit .,.,., of IM 
''rll:bt"s.tbollolllnA,.orl .. un•ot 
o\lll•Hnt•-hutw•, f roatht 
loloath•t .O..IIMriiiO\'t-lltlllot 




;!!~~~ otlwroltttl..,tlt lo k 
So .... u .. who.\ •• ••r U.U.k of 
thtradtllnloa•o•emtatlllldoftht 
role thl 11nlono • lrh t pltJ I• tlwo 
l"ftlutno<tlonp-•t--rotropon 
Sodallot prt«pte It lo u-. 11..,,.,. 
u.ei-.U..t-~lqU..f .. t 
,.,.,..,d tl1td ~ttlwooltjK! f•r 
~"!"!. :":':. ".:.!..'"r: ~ :::: 
ltt,.lonttt. ...... ootnon_ict,Jt.ot 
tollll,.....c\httODdltl"oftheW'Ork· 
iq•-.t ... J. lodi•lduJk•li· 




the war• oluer)'. Tho, a'IIJ enn 
...-itt thlo ~own In block aad whitt 
Ia th h1·1two of tho tr~de unlono. 
Tbt workln1 DI U..t w" 1Hlo~r to 
llwlollloa,howe•tr,rtrolltll• for 
U.. diotant f11!11n. To them the 
an.lollllulu•blo ln...,..uch•olt i.., • 
ptoYtot .. lr ooad lll0111rlththenoand 





-....u ....... "'"' tf A-tin"' 
aiM•fU. ... lallot....-kttoatGocr-
...,,, p,.._ , .. odMr capiuliot 
-""'- bo Y.....,.. O.lr 1a ._.. 
-N-•trito..• .. NtMtntlota'-
.... -.tlsotllll•lt.-.../ 
•IHin•lo,...,-•uJ'tlaa<t, ful .. 
otoaco,llotlo. ... rlttdleo .... ote!Mir 
U..lorwtiJU\toUII-tkt 
t. t•• f•tors. Then w• lila~• 8 ... 
o•LM.J.C-• .. Iotoaloo., 8odallll. 
ulooo.,aii<IC.thallcnltatth&tlclot 
..... ......,.s. ...... ~ ... , 
U.. 1- ... t.llle...,. ol fatan 
Mri117. n- oalau uiM. priad-
,.u,.,MJ•ooctot. U..a.dt.liot ... 
c-..alot Jlltt$aL 0.1, t.lwo oo'-rt 
·-u......n: ........... \0\loO'M 
••hwoltot ..t t.1wo- ulstM 
CIMiaA-rlt:aa ... tt.lllo.rloltitJ1 .... 
nlt,..la4atNic..,.,trf.. 
latlwoloduU'Ialto<~~atritl,"-•· 
"""'· wltot'l U.. t..ad• union ..... 
-nlloaotlfttarloaltptlt o -
•.,..•""'"'• t~• s•al of fyturo ood~t, 
lo•prl.,.laatl'al r lnthtPnlona. o,.. 
"''' blltou t~ot th unlono wlU, In 
th futuno,pl•)" abllportlnthor~ 
un•tructlon of OO<Iot1 that will 
IUIIWtliJtltolllllll'altllo.•ei"J';all• 
other ""' U•t bbcloubto tltout t.bo 
pooolblllt7 of • Sod•ll•t order u 4 
,.,, .... lnorood•adloJOiualoo 
liMa. For,uwe •lrMJIJ•tcd,tho 
prlad,.. Pllrp<Me of th• Iindo 1111io11 







of l•-lnrtlot.o...Utloroof ta. 




u lt fiiiAU. lt.t-PII"-· n.o.t 
:::::o~':... "'s:::::'.,~ .:'.!":: . 
....... ln<loiiUJ',rer....ne.wlttt!oa-
•Peal .. uti"J',i-eprd]-wiMtll(t 
lUoaatCOrJ • r prald""t btU..obo 
~- dltCOtanohipoftlot,nltt.oriltot 
or .... _. ther•loalottocrit>--
cltolntlwiAIIMrit.,, .. ,.J ..... joltll 
thor•loelllllllhtooriti<i&al<ltlw 
unlo111 of other ludL But e-ei"J' 
honu l critic who knowo what he lo 





perU'jit -n "'''" t ll'..,\l'rtl1 U.... 
-oftbtradkal•oloul•-• 
Elnopeoa COIIotrloa. Wt olWI di. 
CUIItfdoln ... riiHIII\klc. 
'1 
JU BTI C II .....,.,, . .,., ..• 
Among· the Designers 
- Local. No. ·45 EAST RIVER NATIONAL BANI 
0.. ~ lnter!NI or 1lorih Aec.. .. iftter!NI II c--'lted _... 
.,. M. (:Ol.DOWSitl" s:r:·~:L.~:'tst:of:'J ~F •. !::~~~~ ,.~ .................... -~-~~-'- ............ tloorr ..n~mofd.o-"L .......,~..,.!l.•c'-.. U..UJ!w """~b.Uloo!AJ ... t._tloo_ 
u. _,1"'-"t;, ..... r'-k u• laJ...w....L T•tiU&IIoa"'-~ THE KIND CW SERVIa. WE GIVE. OUR "'LD aiSifilbr 
n...,•---'"'"'-
.....,_.. at ... _. 1-. 
:;:~=~It~ loa:::..';".:. 
oipns .. lef~ ,. ......... 





aM!eM IN.<. Nothlna:wl11ho,..aw 
~ d,.k tr..W. and ,........,.., f&Niutlo 
Wlll not..,wto!ut.le~~eellllq~ldllr. 
TloeHWL11bo-rewo<ktor~~oL...,.ro 
lllofl tl\erewaaboru .... Tllrrmuat. 




il .. thatai!'Hitlllllfoo!a!l.oipe'. 
WellaftbHIIIat....,.....lht,.o.., 
-u ,.. ... todllnn, lonwr ....,... 
uawho.-JiaaNrtaU.~~~tlt1J, 
... ..,.....,_.,.. t'l lti>A.,.a• .... 
tatiac ...... tbo~tUitllly 
..... , ..... boc .... , 
,., ...,_ wlll4 U.dnipoora 15~\::~~y 
:£=~~E{.w= ~ .... =-===.= ... =-=-===w=,.=~=-.. =_=~ ...,=-=-= ..... =....,.:::::!. 
......_ ll a --.tooct. ..... rilloa-.la tlir.LtM........,tJ.o~IW.,_ -
_...,. • ....,. ........ t.a.,ta t.tS. ... ~.._._\ac n.w ... ...,a,., ... ewwr.. •• 
"'" .... "'-lw•iU--.W..Ia ....... n.IEuol.lw .............. . c ...... ................ . .... u.... 
llri..,..,L.CU..~II"' f.OO.. f'I•.-!P •-cW•-•Iullprl- U..efllMp&d;ttl•&'~let .... 
-aafac1..., • loa .... aL_,. - Y&U .._.hn wlliMoo l • s.r, aaol Wltn Llw ll'"ti•- .. , Ia ....... 
~·"""-·· n;..u.,, ... .. ou at.. U..••• ~!tiM._.,.,.'' u.. u..~~ .. .,...u.~. 
~~ .~.~::::f ::.e.u:·=..~ ~ ::::::-·,~;'~ ·~-:;-~~ :::.~::~~7:. :!.:t: ..= 
LHe •hi>PO and wHILi ..... L. e,..w. tlw tab nN tlaal no ..,. ... u t M •Len· u..,_,. -~~ L• Lo,..t.ll. lf 0.. ,odl-
""" to "''"' a ll•L...- wllllouL ,...... 1011 wltll Lll• -·~• u.n...,. 11111- u.., •tl .. "r• • ..,..,... ........ '" - ... 
ar01111<L .-m .... palteru u. ... ~o-cooo. l11dode U.. d•....,•••n omplorfll l>r ~rilllf. T"- u.,.L•ollll .,...ioloft ,. .. 
\r .. ton.,.. ""'• LnJ .W.j..... thom •Ito. to"1• 11n1U aU I N 011t." 
K,..pall lklo In nLIII<I.~rs, and Ou r l:•H•IWe .ll••d low talltll ,, Tlw fNI !hal '"" Ad ..,lnbllu llooft, 
MI P 7""',..1oootawaplM!JIILfor ..... ll .. l iOIIat -benollll' •"llf>CI L•ltoefforttoeh«ktheplc•et;"l 
' bolt"' n l.w ..... h.IJ\wr • • - •M aatl .._, nuau ,.., '"e"blr" 611 net wtll I~ Ill•• ••• of '"" ConiT-""".J l.el~<or tn•l-•~ <>f It o ~ ro••'" oi'Utl 1o 111.-thlp .. U>OJ • II'Ctl ..... lou .................. to U• w~oo .... ~,.... ... ept • .,...,.ru... •illo oloo'alll. ll ...,. tlf<:Wrtl~ to rail • ..._ _,...or llo"' Mft """ "" 
a lr-.- le II lha& U.. ollop dlai r· NHtin• ot ••lrladlol • •II ani•• ~"~~ ,..~"':;.:!,.~ ~;: 
:.!" =:: ,:_";"..!: :=.;:. ;:;."; ... e:~ ::!fu: _:_:: ~ rr-~ .... •••-' ~>r u.. Jidri-
••if"•Ptan.u.taloft. . iooLtr..tO,..IlHLI"&"' • •IIIooWI .. liiii "'" IIM• f arlt'l!• terU..bl-fi. 
The Custom Dressmakers' 
Union- Local 90 
: ~ .!t,~ -;t-.r"~u:! :_•;: .~ .. ': :,~;;:-~· •t-
a....au..et.~rll!lror ... ~otat. lll• 
·--~MotliarMiloal. ..... .. 
,...,...IN ta lell" .._ rllr r ... 1M 




... v .... 
(lkt.l"l••f'lo,.,rul 
4U.A .... ) 
PhyUc:ian For 
Men and W~men 
25 Ye(lrf of £ .1rpc,ien ee 
- ... . A.. ... ...... "' 
S.. ..... , , ,A.. M. t• 4 PM. 
ll k~U...toucb a 
" "'' at ....... b .... tal to Milo U.. 
Win' ........... 0.0 d--.l.cn-
"""11-forlltio~U..to 
~.lit..:-;-.=·:,..~'::.\!:: 
10 •ork 011 pl..,. for tllo'abolilloa 
ft tth "H-{.O~,,.le,.lai.MHo.bo,.. 
,..,. ....,..!u .. !l«lwta;,t........._ 
• ..alollo11 to that efi'Nt to Lh~ ma-
nnt\Gnude.or•emben,otLIIecn· 
!fift•l' ..... ,.... n.~ 
...... ~ ........... tJ.o.nu. 
l"'f!&1"'U ......... _~III: 
~-of•r -octi ..... 
M)'al-"'"'tallle..-. wH _.. 
WHITE LILY TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNI CHA.J E.d...-...,. 
;;:-"~w'1!'1:-:i.'1! ~======c! 
pM'iiJ' f-.,LNroai-.:lr.._ ft ,..._•tU.. _....~. Ioo 
1 .... wloliotoH•llldMr-•Wn JHr ....,la fooMLMU.o-. toLM-
~~r-=1 ;;:"'.!:u,.:":~.~ ::'. 1:."~;:..~ :!'; = ~~ 
tuiL fof a otrlb foo.. lla•drtoolt of TH E MUSEHCEIIt 
:d"'·~" .~~· .. :!,:~:-=1~.~~~ ... ~: '"'~ .. ?:~·~:-rll~~: ~.!'~:~oo. 
bftn dellnqae01Ln mHll111lhlodtbl. :3<15 Se·YOftth A~onn 
not to dr .. r onJ\011&'er. Tile 1111lon N~w York Ci17 
:!.~~d.~~-.:;:~=-~~~~.: ;:::=======, 
plo1en " ol Mnd ontl Wi' rnult M II U.OYD SABA.UDO I 
,....pared. .S St•t. S I.-1 
To Punish Am- 14~:.T:;;:•:·~'::,,C:,u;•o~": 
nesty Picketing 
w.-o .. t ... -Polhkal ,..tMoen 
....... wtTH•M ~IL~rn11.ra,O.bl· 





"""'"....__tta ..... ~twillo 
...ua•eallall_.t.., ... ..,.J--
t!:.,"""''"'H11tt·-t. • Pt••"-" 
T1oiollitftt\lotMI W ...... a&c'-
oJir &anw..,..t 1.1 t .. le.Mn a t U.. 
QlldrM'a Cnoude t. .,. ... n If 
t......, oloa.Mo•"'"' ot U.. pkbllq 
c..,.polcll, ...,kb olo.Oir Ia plad1111M 
A ol .. iolotrali•hta .. ,.u~~Ca.tor'­
..... pMLtloo. Lt••rthreottiiiY 
aoro•plloh 1M ,..rpo.,. of •"-•"" DR. BARHEIT l BECKER 
D£.51GNING, PATIERN .MAKING, Optomeb·i• t and Ortic:~ 
2.tl ENt Broad·~ GRADING and SKETCHING I 
.. -':"'a=:::::;a~::.:::E::."=~-~.. I 
:...ad .... eoue.e of ~ aad P.iw.. Maloiott· I 
.PROF. I. ROSENFEU>, DIRECTOR, 
lkt . .W -• ,!:!.=- t4do ~. Now Y~it~-~ ~ 
:~o: ::::t~:~ . 
1709 Pitkia A". 
262. E..t Fonn..... Rood 
Ut3$e ... doA"., 
Ywt:o-- tl5tlt-136th Sto. 
......,, , • .,..,,ltn JUBTI C!l 
LABOR THE WORLD OVER.·· I 
DOME S TI C ITE MS 
- I 
.....OYAl:n - CHAMI' IOfOI IS \IIOW D!aCaEDI'JU 
• CIQtu a. t.ak, ........ .t 1M N- TM llale S..te -.Jonts. a.d 
..... ., -rw lotJ'Oolt7 k"'- .... ......w "'" ,.eN •• w. JOP01&ril7 .... 
•-JPt~eHWW.,..tU... lleio-.tt.MoriiiMI " lOO,.eroatA--. 
kano." Ml ... io..,.. c~ wl\11 amJ.a 1111 ...,\lritl. .. • la~t. with loll 
~uS...tekM ..... 
lila "'eralt7" '-! I•• ,..wic ~ -.dlotn.,.. 6telanol u tn ... h "' 
U... "'""'lllq prof-.o ..,. t.M CllldJ .. U c.n.u. • .t' 1M A. F. •I L. 
nu w.t,..........., u.at tto .. ~~o .. toot•. IJIMdal .. u. of au~ to u.. 
..-.tkooU.. •I the Ualtt<l SlaiN •M of U.. "'-"'• a.d ._~~~a U...t• -lot• 
&eaJ' M dbal-.11..,. deklnda Ia cllr.recto r •r l•r "~plt)'.'' 
"l::uottlJ' wl>t.t M 'd\olt,..lt)'.' •a<!•" b to bo the J,.q.!" ubd the 
A..P.ofL.Connntlon. 
"laltdilloJ'Ioltodleoo• pololblo IOOndll.lltl.,a\ol>t.npa I• o<r<r for~~~ of 
,._. ..... nu Jhor ... ....,. • ..u.okd pOtl\lduo -lol t!all II 110-
.. la It 'dloiOJ"'l' to ttll tilt l>Uth abcnn 'IK\ad ln\aru\a In lnd ~atry, o~ 
Uo nplaln tho Ju•lllltotlo• of • otrtht Mnr chamben ' ot tomm~rc• 
would colllteo. · 
"S<~ch I••• "" not •eedtd to prtWi nl the •nto~np;eme•l of wlalt>t~ 
rnol~tlon,blottbt)'domolr.olt-lbl• toprtwtnton)'dbenoolonwblch 
•- ~ot .. ndU7 IJI• olal~• q~o. Tilt)' open l.h• door to ell noctlo"'f'J' 
pawera, whlth e•n uot thm Ul lntnduto ft•r &ad to•poalalo• lnUI Jlllb~ 
..,hool ter.c.kl,.., to t>tCo~rasa pet tr N.llllnlatr.tlwt t,....nnr and oplonqe, 
. aad It dltnu.n.se PJ' for111 of lftal>Uollo• which .,lrht oft'tH !Joe um-
,..,.rllr rull n1 p&llllc•l ..... h!ne •• oOIIIIIItrrill lo tf ,..t. ~ 
Acll)'.wOdabla(lr.llttopOt•t .. l•CedarRa,.W.:.......,,.n.,.'te-te-
... "' ....... 'u.. lut•..U..Iof tM f'toleroUoa or L&loor. JuoU.•eiQD.. 
ea,..,..ra, U lo lllal.td, M~• """ of tloe bl .. ldloL n.. f'edenUoio of 
L&W iu~NHHII&f'.JI,..,..U..IIeanl '-l••ntlptelhe .. t••· 
co\JaT 11' AWFUL SAC!t£D 
n- • lf""P ef "'"- «• k ~e"l'erod u .......... ~iadicat.td b7 
:::~1 ~~~=~· .r ~·=-~..._;!, W~ ..w ... "' tM Bu 
"WH• -eloM7 atU<b A-ricaa -rto Ia pltfnl .,. Uoe S..p..e-. 
C..tt U. ,...ttlc•'- .,. ""' -M Ul ruoot It ala•t u we wnW blu-,....,., .. 
T1M 1p ... k..,. ottotM tlo&t Earluld lt.u plaftoi Hr UJift.,.. lnOit bo 
,..rlle_t .. aMP.rlia-e\ .... ,....edUIMtM.patlaodia•ofEnrllsh 
HHrtr, .. t. H u.tt!oo•e<l U. opoahr, '"It Ia t\too.r Ul •• Uoat al..,. •lei:t..! 
F OR E IG N IT B-Ms 
LOU HALDANK AND aQLIH&Vllll 
AI o lallwr -' .. ..-tly Lenl S.W..... ..W ... loaol - ;:.watM 
.t .... • fottll"l LoN c:a..u...u..r. lla ncrwttM tloat 1M LAIIft Part:r 
11H- ....&. _,. eiHttlrol ,...._ ..W;.c : "'noen' ... ,..... .t..W 
:::~:. ~ ,'::, ~tl~J. '::.'!!· ,,•: .!..:~ .. -~~~ .....,.., l 
I N INDIAN Pl. lliON lJ 
n.t I>Hrot.o.ry of tile All-1-.11,.. T ...... Ualeo C.......-. CU.U, t..ll, 
nemU, laf--' tiM "D•IIJ' Ht,..ld" U..t .. rtoJa cl'll~ ol lila \a 
tlo&t }oenlal bd. Hen ate..,..M u ""}eWoMIIII" ..,. lM PU)eb 10"...,.. 
-.oL TIIHe cablcro,.o .. Yt ... liMa ....,rift<~ b)' ..U and ,..W~o~W, 
endltoppe•n fro•U.. .. U..tllul'oltnlk•I•U..~kioceUi,...M 
IMUtr, a>td U..t tloe l((~Yttomulhu ,..... •-a te "'P,.._ .tltol-r ~olnco. 
In Yh:wofllrotreootmtftt•llhl lncllan rw!MMnla th&poil. 
UN EMI'LOYM I!.NT A CRIM E 
A otofJ' of ~o•~lct b•lwun tht ontn\rtayeol and the polk• ta .. u 
f rom l!lbti'Btld. f'!Yth~ndttd ""• mploJ-.1 coll.elcd te orpon U.. ojfl:t-
"'"'' ol •n u"'mplo7td t.benr wllh • wtfe end two ll\'\111 th!ldrtn. Antle-
lpo.U,.. tro<1ble, • la,.a tor« af polkt ••• abo -uL 'tile anemploJi~d 
wori<M \.heir,..,,. ""'"'llnt.o • tcnort It tht batt of U.. """-· •nd the 
pellet '""' thu sl•e11 onltn to ch.l,.._ Tloe ••• ..... jouuoM "'"' 1M 
.,........, .... n.,lllt:pl'fMIIrtiMiniHif"attllate .. lldttOIOeplllar lli.W.. 
~~ :': =~~o!t ·~ ':::.~· "'~· .... _,. ~ .. - ... 10 ~~erioglly 
AtU..tl,.ee•IJ'OAe•,....twu.Ut,..,lai,...tho• twoC.Oocilo"" 
~lll nptoKaU,... llot ane•rlortlli, •M .U otlleo- _., , - of ..-... -. 
utlrrtP.....,ttdtloell,...,.,pleJMe•doP'flaU.-.IIew•beo•.,._M 
U. eoaM<tlM wl.tlo tiM d'.Jr. n..-, on clo.&rpd wl.tll a.tMbli,... wiUr. 
.t~oe,. ta iltt.er\ t1oe ,.....,. ..,. to rieL c-sw ..... ble oilll!.nhr - -
rlenoMia_,.rln~:Mll,tlotliloeictn""btlnrftt'J'onwillialteiallowiL 
£DUCA.TION COfiiMITTI!:.U' STAND 
TM ........ -~~ .... et tloe A-iellota of &dou.tioo- Coaaitteea 
njoottd.JI_tl_calllnii""'•,....II(.IMtllr~ra'll&lariea ... doo 
!'..~~~. ~:.~ :::u~ -~~ ~: ~ 
~ =-~1~ ~~~.::! .. ""..!~":~ ;~ :::eo~ ... t~O: 
.... wltlo Ute '"""'"' It,.._ ud .r!Un eonttltatlocm Ul pide them, • .., WAC£ CUTS T)UtUTI:JOIID TO P JI.IMT&RS • 
M!e\7 bo tnot.d Ul dete.,..F ... tM nnf-\17 or noa-confanaft)' of ~ n.. prh•IIAI' 1r..s. 1o u. ,.atened wlt~ • 1~.c~_. owi"S .., tM .. ~ 
laU.te....,tMenttotloel'....,riptloooeflMooutlt•tloll,aqdmar:O.al\oorM u...,, b)'I:Nollot,oftllallfuterl'rlnttn' pr-o ....... UI .... ...,aw-brl:.O. 
U.. ••tloorltr to loulldataltr\al.atlnfoalld to be'" tonJiltt tl>f.nwi.th." • wHt for -n •ncl 71 U for woMtn. Tbk dMII not alfHt LoadOll n.-
TM •-" uempo ~nator Poppe r u ldMI 8Ypftme Coort l.hnllcr. ,..pen. It 11 uptel.ed that ,...,.,. ""'"'""" of tht • ..,pln)'~n· orpniutloM 




..,.__ ... • ' 
Th•,. l>u llcen • 1*""•1 •nd marked dure ... In the puwellinr ho"n Cl!. nMA NY ' 
of •orlr. In the UnltM lkt.IM In tbt lUI 1•>1 1ura, whkh h.u l>&d a d .. id-.:1 EICHT HOURS IN CEitMANY 
lr.ftu•n•• on llre produotlwltr of A,..,lc•• lnd...uy, ...,,..rdinl to otndiu lnu tl .. ton tmploy~ I>)' th• " Iron A..,;· • r~l"-' · '~'" I ' ,1 · ~ ~h• 
b)' tbo N•U...,• I lnduu..S•l Ctalt~"•" aoant. T1l\a trelld hu llctll thtd<td Iron ludntry, report th.ll th• el·ht·~O<lt d•J' Is •lmott <~niwns.ol ;, thor 
oom•wh.ltl>rthel>tdullrlel doprtulon and olnc:• June, lt20, the,. ku been C•mt•n '" "end •t..,lt,.,."ea. , 
• tenhn.,. for ~tnt •otkllll hour. to \nc:rc.... 1 The elcht-ho~r d•J' Wl.l prooW.I'IIItd b7 pi'OYiololn&l "'-"'ol<~tion .. ,. de-
f'IUT FREICHT uDucra~Ns ~ 1121 I ::.";,!~: :~'~·~:~ .~:!,.~n 2::..::.:!. •:!u~1~=.:~~e; ~P!:! 
~Jp:;:r..:.!~'f::::.::~:e;:~~ ~l:::l:~~~;:~~;:; I ;~~!:if£~~~~i~f~~ ~~~2~3~::; 
~\~=:-..::: =~::; !!3!E~:;r~~~ ~ ::":Ch-:~."~ 4~~ ;::~II'Oft aM MHI tnfto, ohl~'~in~ •M alllo4 
C. OF 1... M .t l'fR Cl.l'fT HICHI:R • 
I• opl\a a f 1M dd•t'- . r prleft o1 ... tiM ~;p ,. .. o1 lHO wu '""bed, 
tk - ttl UY\ooc -. •r.cJ"•mcn' r .. llla ln the Uoltad Stata oa Mar 
U. .t' tloh ,..., wu U .t pt r ee•t ~ U..o Joly, ltU, .....,nliq tt 
lip,.. ........, PIO~llt b)' tH Netlooo.J ledelllrlal Conf•uoce Board. 
11 PER 'cl!:l'fT INCI.I!:ASI!: FO!t I.AUNDRY WO~ 
An • ....,.. .. h'"" .. of~~ per-~ lo tl, •lnlM~~a waco of.,........., ..... 
ploJ'tdlntloela<lnclfJ'eal•blloo-ntaolthtlllattiouiiHn•,_._..l>rthe 
Mlnlao111 w-.. Co.., .. l.-f.u ef Mo-ohuHtt., t ... de<- to loNome dl'ett· 
'" J.,,. I. 
CO·OPI!.RATIVI!: BAKI!:JI.Y OPI!:NS 
The Southemptll"n C.operatlwo ll«l"' hat Opilned Ita.,.. .. ro.opentlu 
~:·:rf:~k~::~2;:;::; ~:~~~~~~ :~~ ~.~~~1:.'!~. ~· .. :~~matlc .::JP,l•r 
CUT OIVID,I!:ND!I, NOT WACU, CANADIAN Of'F ICI.,.L SAYS 
" lh .. eoo~ollttntl)',end I thlnthnfutabl)', Whotlla,.,.ltloa thatln 
"'"""" er dopnulon, o~h oo wo . ,. unfortun•ttlr uperi~Mlnl'. di .. ldendo 
ohooldhe~~trlfto«<llcfo,.tlo•worhrohotlldbetompell.d to..,Hplluotloan 
• I1Yla1 ••·" dHI•rod Nr. li •O....pU, 111l11t wo rktn' nproualatlu o• the 
• Gnenuaent Co~tU\atlo~ BMnl, oooofllderlnr tM demud of the Non !kotloo 
•loe...,.eni for edn•tlc.,...nL 
11oepYtmMtalandtaplo,..r•e•btl"lofthtlloo.nl,uaotJtutinrtlo• 
.. Jorlt7, ·~ . ru. YcDoo .. ll ~net '"""" u.. • ..., .. , " tJoe 
11'111-'ld tlwl 1M pnHnt aarht poiN tf coal ... _ •et lh'' U... •;,.. o .... OI"I 
•PI'OIJL" ' 
ITALY 
METAL..WOaliti!:U CO-OP&RAT& , 
Bran """'HI-tne: -.J,otll)', tM Sa~l CooOICII ol<k ltall&a 
M•tal WtrUn' f'~, "'"tlool at Cie- oleelole<l Ia .. u • ootioul 
Jtrite. Tllk ...U.. h IQ.~ I• "''"'" ef tloe -"'1 ororl<en • f l.oaban\7, 
orlle dnodl ta...,. .... .........,. o wap oot. II •u ole<:lded U...t t'.» 
Striloo c.. .. lu~• ........ keep Ia -~ w!U. 1M Labor A.Jilaooe, eM ,.... 
.W.... jolntl)' the ..nt.HWtr of clri•1 • ooU....J booit If __ ...,. te th& 
,..talornrke,.'tlnonloo.H • 
TROUaLitD WATU.S 
Wild ,..,. ... rircololo In \'le~aa, 1• "...:," .. _ of tlooi MW .. ~ ... 
of the A•otri•ll r...,wn t• tH fant.utlc rate or 100,000 It t1oo _ _, 
•t~Unr. •nd of th• fraaUc ..S..\a prlt"' TlotK<!"'em,.,cnt will U.lrodo<a 
drutlc 11~.,.~111. ift'\a!Uin •t Tu••J"• -loll of l'arll-oL F"llnc 
ema•1 worke,.f.o ,.uhln1• hlrh r lt<h, and Jt,..,. onl)' wllhdllkult)' tloet 
labor lt•d•.,. hull\)' oummontd rnttrdar, ouocetdtd In prenntlnr • 
prololarl&>t m•~h ~pon t h' Wnt t :nd , whl<h .,!.,;!It hawt en\a.llN mY• 
OOftJtqU.>ItU. " 
The q~utlon Gf "A....,Iotd•"' or MOOCC>w!M ••• nnoll'ered •t the lnt.er-
.. uonat Union ol Woodworhn •t lite -o•d da)' If thtlr Con~ iteH'. 
B)' If ootn to H , til• rcoolutloft ••• terriM, ntto .. tlceU)' o:uludillll' 
t rolll t~• 11nion anr o,..nlutlon which ~· eflllated with the Red Tracie 
Unloa lftto•natlo•al. T~• ballot .... pr..ce<IM 1>7 • "-ted d<!lla~, I• 
•~c• ll unprlo.>l end Ct .,...n ....... Ia lod II•• op'positlon to tJoe !taU.. 
and s..- dtlorptoo, ""' !uo...S .... lalo• of ......., worbn to the. 
aalon. Opl•le• , _,.. U.. Drlt.hh I'I'JI""'""''tkn wu •iridod, c.-. 
(f'omklllnc Tro4ft A-cotO.n) Wt...,etlnl tht l...,t.Utn of !lot ~
"'1 C••troll IA•• .. •-t.ed ~~~IY ot W""!.,.orbn) oaMtlns, 
to JUST JOB 
I Edoc3tieaal Cornmeal and Notes · 
The Potmcy of 
Labor Education 
r,•,•,..,. D.-1.~•.-H hi•.., U.. s..-11 .._ ..... C:..f..--~e ef •"'- W-... • 
Ed-~•IM••-•af A...-• 
•kaluwl • .ut..--........ f'IMllt.-~~~...._ ...... 
Ia Nl~wat .. lloofPliobla. n.n M a ret.IM a. ~IU....W. Ia doll~ 
,...atiMW.-Tfl.t.ttT•,......., ~.,......,._-.w.._• 
lt-. I M--M-.,U.t Waa ......... ~~up ....... .r 
... ,. ... .,~~ ........ --...~ .......... .... 
._._ .... ., . ..... wklo ............ -.-.. ....... --
•..! ..,lflla.u...: lloot. .._ "" tM .,.. ...,. c-Uw"-1 ~loucM-
-,u..tN~M...nu af ........ r.. n.... ... ~,.-..oJ',_,..,_.,. 
'-rlouplu.'"" .... '-,...tM ....... .-IU ... ...,........._ 
"'--... , ... W.WJ',......... u..\. lilM7 ............. will""' • ._..... 
..._. • Wdo f'RW .,. ........,. ...,. _. -..oJ' Ilk.._ will k nt&W. 
... ,. ..... ~ --~ '""'~ ... _,.~wlll-•tM. 
... a.t lotanlloilltJ' •-. .w- M -· 
1'1ooft••--..lfuct..,- ~a~ ....... _......_.,"""-~ 
wlo.at.w..r -.-,.,wWrii .... M -ltar. Tlflarotf_.,llla...,._eu 
., o-. CH.t.aLU ..._ .&AaO ............ ~ U...,. ..o.c-.. TIM ,A. .. Ia Mtac ta ._r .,_ _.,., 4.-
.Vo~ I.IIU h.olt a HBiaf)' .... wlddo o4""' 1- Jt-.. Mkb ............ F .... U.. ef LaioK ... ~all till ,.niloetll ..... anU.W. 
no-Carlrlenow.M• "U•"- ....-.. • tarri!M .....--- :::':;'"~ .. ;:!.";!"~-;:: ~ =-.=::=u~;.;:.~,T::~ :!.k~~ ::-.:•;IM~; :: :E =~~;:~. :-:::=. :U=-!::~~ ':r:':':,;1 1~ = .~~~t!:W~ ':::.:1~ 
&"iuoW. food tf tM tlol71 loo wloldo u..,. Ita ,..,,,.._..1, tu ,.._, a..t lloo.t Ia. TIHitnlloa llu fn• U.. 1o u.O..r cntol fla¥0. It lie ~ 
we U.e: and H wh.D lluaor t ll.&au ta' tu ,.llli.Moplolu. U.. lakn • aW'HI 011,. _,.,..a. Mt b,. U..lokr coil..-
, butnou or lta4 ta .... d•7'1 llltrl M· TM lakr ,. ... ,...,., 11 • ful U..l "'•U..n tf Pllblle ,.Uer. no.,. tn UtN I tab IM" of •r ~ ..... 
wiU ~ot 1M dt ltd. It 11 t tiloo tlhtr t.a .. wllloll '"' 11 .. ou~ LoN, ,...,.,...,. lnd11blUblt fMt. ~~ !:~~~~~~.~~~:;ra.:11;.,•,:;;:~ :Z. ':"~ .:;£':f::e~i-~= !:1 :~~::~:,:• '!:!:': ~~~.~~·~::: ~·t:.~t !":~ ':~!mt;::.~~ 
lloabt llo.ll tk moclon lloMor "'"''-• • f'lllt I• 0.. tal.aN ....,.,.,.ble 1o tribaU W lht wlodora a>~d 11114t,... to llrina' ....,..u..r ,...D7 pHple wiU. 
•tnt u • r .. t 1 .. --. lnutn.blt, that plo.,...S Ia U.. pqt bJ ta. .. ulta.,. Wlldloc of lloo. ruk and lilt l.o ~·•• _,. oplalo111 Ia • work af ....,b 
JaoMoitable. ull would w•"' •ll ..,,. eaota, U..·t.lldad arill.ocrae7, ....J. tilt all t.h- probltiN Ju.Sicl0111b' til&. trtMHd .. l l•pttb.tlft tluot ..,, lit-
capil.allRolaa. Tllatlt•~b.tiooo ]JIItd Uld falrf¥ IN•It<llll OOIIntt llt -.J ..... UIIAOI I"PP lto f llltslc• ~::.,~:::·)>~ .. ,'~:~~~.~:;~ ~:.J:.!'Io'::,~~=:.::..~ ~ .. :.;-'"";::.;:":.;"";;,;" ... ;;;,;;H;;;-~·=~,;;·""";;;;;;A,;;t====..,;. 
:'.u~~:!.::~a:,~ ... ":"::'~ =~~-=~~~..: .. ·::. An EBtimate of the lqaportance 
~· ~."'..w"7' .. Uoblu! :!rt~~= ~.:...·--: ;:: ,!' ~~ '= of the Educational Leadership 
::-_:·.~ ::,:~,s:,"~~~ ~.~~.::..=~.;. .!!;.'.:; of the I. L. G. W. U. 
tlltlonito,-to.fdoellun, • lolcll ~uo"'.,...w-. Wloowillactftr 
bldad•.U&"..,IueoJnla........_N ... ....t..rf• 1M olofM&M...--;, 
~ 'S:~s~ ;:E.;l=;=!=j=: 
-t.·...-..a~t-Mua!Wlli· a-lht-.riboftllt•~cnt<k 
........ l.MII.,,.,. ............... ,....._.. ..... _ .... .,.,wr... 
... ;......;..iloiJu..r-t.~U.....•r· ,OJiuoet'O..Ialoor--.t.Wlotu.. 
ri'riac:ucnol ..... et'tlltltoattUlo; t-rt.krato..d...t,_..r .... DO'IO' 
e>r~loNnu,..ofl.ltt .. ,l. .. .r .WlMd~btll.rs.._o.-1 
.. okbwi."Lo.bK.fac:tindiiWI.a"lt.laoJ•~•r-\loboce'-,l.o• 
"Nt ,... n• ~....,, hh do8dl &Jill .. uor U..t.,. ....., .. , o.f dru.m.iq: 
tiiOOaohl»e.MNtotllmlheralaf.- uadtw ... tu.•TIM.....tr...,...of 
:W.." Loloor -~-~. alat facw .. Htnd a._,, Utttlt el'•t Dpoll the 
iaduWtt"M--fad ....,., .utlout.Oo, aod ••In c ....... or tloiaca. loeuue l;te b 
.WDrtl.t. lk>•• ttadt ••lou loarWo • t oll ol Ulft.._., ..,..,'- Uld ~rial 
aad dour. !Allor poo.riJeo app .. r lllld 0..1 110 ploUo.oph,r uo ~,..pa.u and 
dll.op~ar nd COIIIO attlll. But th.D dtU...,Ia• dtchlo"' Ia adYt-01«, The 
tailor IDDTtmenl, In lu u,.erlul J!.II.Miu ~O"'IDUIIbtl had a pbiiOHphy, 
amnrth, '"'"-,.. ..... or IU a..-•nl- aad t~er preacbed llln ""'"'" t-nd 
1.1tlon, ln tba foru ol 11.1 lcloao, ln the oull llut II did no~ un-r U..m to 
dn'ut.llon of IU poriodkr11, In tbt powu, A World War, a ht11knlpt 
...,..e ofltaacUoltLt~,talaomallltll• T•nlo .. ,a .. valtota"",ll--
tam f111m rt•• t.a Jtt r. Tht rtOr• 111 alU..t forett, • dlK<noltnUil ~ .... 
palud Uld foole .. Wd, •01t of t"-m nl..,, tad • - •·•etf7 11ttloo>, ~~~· IJoaworld·wldt...,Oolroft.INr. '\ltledtlot"tortt-..tolloftlot 
Tile-r• tN AOW O<Wtal .... In till tNp!'i ... ofWit. 
ot•en.lt.od,.uitlooalllr"l.tll"'o"'tht" lnOIIr ladlotd ... Jllnt,ourcO..,.. 
tlllrtr •Ullo11 tndt anlonltl.luol Ia of •otl•• lttiiU N 1111><h dtW.r111lotd 
-r-orotlotrttdo .. l.ldla...,.. byllll,..lluot,....lliNotapaaii•IIJ 
utlo...ttrorMo1q a nm...,apallor, uafoNitll dreu ... l.aKOro .. br ou.r 
- polillctndpa.._ • llultpb..,.•lld•-...... So&olho 
It b et'ltll aalll..t ... t ''llo~ ... ialotr -~-L Btriac" Ita NOtl 
puU ll.lclf,H....t aoltuno.......,. and for d....,. In t iHI bft of .. nu.,... .r 
.nr \.boo - al tlMt tld rw.nl I .,. ,....p~e, bdq illtoi"WO"I"H with tbe 
_, aowl-., ..... _,j with tloo- • ..,.~ .... tfl..tuuitlisM,lt,..U.kH 
.7 YAI'CNIA Ill. COHN 
O•••ftat'-"c .. efU..A-ricu v ......... IOfl•lkr..U.r .. •plu 
Ftolua.tlt.et'Loloor,wlotloaotMtat .... ,.•-t~Mtdet'teaclli"C-
of t.ht Lolotr_t,..tl,...,. ..... 5o "AM,..~la~·u.. 
•t.,. ...n loft...,. ...,....tlq till tdo- 'eMou!MII ,....w. far • ,..._.t 
"".,...,.,....._,..WtaU..writee: r..l-..tlou!C..,.;u...a,...IHioJ 
w.:.~~.,_..~w':a...t~: t.ht~F.;.;!.;...tfK-~·,;..,. 
u&so., ~lAMe £.1-u.. at uo. _,..,..trUe • ...,. o..t o. af 
t.ht etOIYKIIcmll o.f lile A.trieN ...... -~~ .......... l loopal"tu.<e U tlae 
uttloooo.ftollar,udu.,._..luell ..._.......,lo.....,. __ ,.;.n.t. 
wiUbtc to .... 0.. ..,,.,._t tor •• ,. "'" w...ua..t witla ,.....,. .. -..... 
tilt Amuiru~~ .. Mr -•-111,- •t.llt......,.lloo.tlwloltlotY.._U 
••"' d"bl.tlll•bttlaer ,...., arr••lo.o· u.rt. It alld tlMt al>llitr "' 111.0111 lh~ 
lion, whloh la n.dlul ud U..' -.jor- u~rf.IMnl a--· ud the willina'-
I!J of •II- lllt,..Hn ... of foN11!1'1 no• W ftii'llnot II. bn't that • ltl!•t 
~h1h, Mould IHI enlnoltd wllh ~~~~ tompiiN•nt to 1'tll• tratnlo.otlo'!!" 
!,,..at taoh. : te odded that althoar\> btdt~tbu 
"BalJnlii,Uallrroarof'J.,.l .. Uon 
... cttdtd In II.&Yinr tbe Amerl••~ 
labor ,...nmenl at 1 .. tonuntlo111 
ch"• toa.Wt .. llon to'""' work IUid 
In hao1nr *• .,... ... .,.,,.111M tp. 
l"'inttd W IMtllllflllt II, and rh1 t 
fuo .. blt re,><rt on II. After •• 
wattHd ,..ur work uretullf, lookH 
•~• • )"OIIr ....UU.n, ullalolol'tli ,..u 
plan ....fpallo7, J'OII' Work wu aot 
olllyndontdallllaj,,....tol"rtlot 
Aa .. xu a ..... ••~-•t. ""' " .... 
....,..pted-U.. priltdplt of 1M ....,_ 
lity at •orb .. ' "'""•tit• wltWo 
•"'the• ,...ultt •Ill 1oo notlct~ IH-· 
foro •nolbntwenlr·IIU)'O!t"'ltlo 
t 1~11 work tllo.l had. to H t\o"MM 
", ........... . 
lhtlthatth-oflloo. ••ml:otroof 
ou trrulutlo.,. .. u had 1M po.-
llt~~telhatu•n•lllloblo.,tooapo 
part lh .. ..,,.k an~ po.J' t.ht p!W-e of 
lht""'neuolowld,.....rrstalttetbe-
•l•tttadl:otpJ?II<Iofth•fKtlloo.tlt 




Students' Council A,.ranges 
Excursion Sunday, July 23d 
,....toaDdlnll.lllal.lltt•r\Jir;llllt ofthecbt-rof•II'IIC'IIIIIafal 
o.....n ... It~--~~ .. _ . ....-. ~ r .... n1 ..,., 11oe 
tloloc IIMtl!o tilt ""*tor)' et' .. ,~... -"- af ltieoU- ~~l"tll--lbt 
..,.. u.t... 'no&"' ••n soo!W:o Ia 1M •lll .. , M o~ .. w. It ,..,. hln"e • 
..w.n.- ud 1o aac:itllt a.-: ••• lltlfa pa.n-JIIr7, hb tbt.t of 
kl U..,. .,,. oul•tr l«tt trpalu. Man, ar. lt . .. , !np at •U Jlllil-
tlooo uol far dUI"~,..,.t \11 cUntter plolH aM u.Jnk mabllr of hooon ..,d n.. S1.ak11loo' c ..... ,L af ••r I w .. Ill& St~e1. ar tt'tloot U"'IJ" 
1tota, tlMt Nool•m I•Mr ......,ut. ....... Stln, 1• lho modtn~ ... ..,.w, Worken' Unlnn.t.IJ ud Ualt:f Cta• 11-, lll Lett,..\ooo AYUac, wlot"' 
Joloc!em t .. de anlatoloo• hao nt rM\e nton ... fo~ .,.., II toy a ... ,.,.. len. l ... pln.t by dot IOiecta et' their tlle7 will plaH u.;r ruHT~~tloao wi\.k 
Ia the pildt tf U.. old d•,.. Tilt."' .._._ 1111 .r 11.1 ••• maklna • ...., h ,,..."""' lllk• ....S ~Yll....., ••M lntt t.ht lltll'o• Slate,.. 
w .. ~~tthlnr lib It In •nr of 11Ht ,.. It -pelltd too ........ ..,0,..11w.;: dot-- • t.l'*"• . ._...,, ..... and .,.,.,.l't<l a11 Tlol Sl .lO ~Uilw:laole -c. u· 
tio ... of anti'!"IIJ. U ,.... wOJ ~M ~loluo 011 ••tte .. 11atel•ted io ·~ot. uoarwitq for Jal7 U . ltl"lal••enl •nd ...tt dr' .. laL RES-
D•..,., fttllarhble book 011 " " 'Nilh IHU.. loorpt11Ltw. T11a 11bor ..,.,.,. f'or Uol.o JllltpOM t printc )"arh t ERVATIONS lollJST BE lolA DE AT 
,:.:~ .. ";~:~ -=~~=:~~::;.~•:: -.~;··;:.:-o':.~''.;'y~~~klt ..7':'~ ::~ :;~7t t!'.~:~~::t.e"'l:;\ ONCE! --
~~.:~~::~ :J:.:~!~£1~::~~ Fi5~.1E.::.~=~t:··E£: ·~:'?~!~?: ~f~:;:::zi:n:::~ s:•!Tc~:~~~:rfr:~~~:EEK 
I ;~! "':::::•u.;:; '"..~~~~: d~ ;1::,;~~11.': ~~~!'.!::. : .. :t'.!u::~ ~,% ~::·~:·u~.J..o!'\~• ... ': ~~~~W: u.!: ~~ •• "'~~~ ;,f ~~~ s~~., 
the loollldAJ hooJH that dld """'· with h .. ,..,. dtoll11r U.an tii"r U.u• far CO<IIpQJ' wilt lot analllt tf ~" to. • • ,..,..... Julf l.' K••btn of lhe Ia : 
ll- wltlo tht UU•rm- ""''" l>f 0.. l.ahnl ' Bat U.... of oa r 111u.\tn who... t.tr~~tllo...t L&dloo' Gtnotnt Wotlr.on.' 
;::'...";;!~!:;'.!"~;!:.:':" .. ~ ,.,=-..,~~~=~~~."!!: ~~.'::,t ~:eu t:...~ ,..:!,"';; ~~1:" ~"'U:~.: ::Ck':: ~­
~ •;:~~~~:-z..:~: .... :..~: :;..~I '&-~~id !.:~"":! tr!..:: J';."~ :'~~ ~·...::~:~ :::.!"' ~~~~=~n~ 
..Ut.- _,..,.... ., alld doWft tile tt~.-.1. U.. .. Mr taU..,. hat a fo.u- tlllr will u •- ""'" 11Jtta- .._.... tM.I. 
':!';.":t.otf!!'!t =:'::.:-; ~:..~" .'=.~• u~~ =. ~ .'7.!:'::..,!~!:-.•::n':l.~ ... o:- ••IJ' t .... .J A. il , 
IU 8T I CB Jl 
. W:&'th the DTa;ot and Oft~~·~ ... , ............ , ... \ '-""················ u rrj .o lnriec_ ..... ...,., L«.an ..•.... .. ... .. . ILI 
Dress Joint Board SE:::::::::::~::::~i ±~~;:;::r.;.::!E 
~--.~ ... ............... • ·• wiiiM•.n..u~tt. 
H ... ther Hud~n•, of \~" ~t.bar 
Ap,~ eppu.re4 bff•N U.• lloanl, 
"""""tl"'l',lirot: U..tweoloaate IU 
WI the ~1..'-">r Ap," for whldo., In 
Wm, we will ,.,.,~i•e twol~• ..,bKrl~ 
tieno;a,...,-.nd,lkotwtap,..t"ta 
-mkrot ... rlloanltoM ,..,..._ 
... t..Jo10\JwMLokr,o\ .. ,M 
lJJIOII ... 11 .... , tlw Of<IIIUI of !h<o 
;::;·./;:.:..;: ..-r .... K u. '"' 
,.,.rft<l_..._lic>.,.•ftWhN 
;:...o;-terodJunel5f'O'oole•fol· 
I, BnotiH'n Millt:r UHI G~kltwq, 
....,.,,re-ple,..-.lt.rllotl>eLke 
o.- eo.,...,, ~ U..t ~, 
loo..eMployedt..rlllloli,.wh.,.thr 
•Oil hue c~th dreua to .-e. It 
.... '"'"'llht ou t U..t •'-"• •hi 
...,l,W..,,....,.Hia ,...,..,,.,lot:nlt 
.......... 11010 ............ ,., ........... ., 
ll-tiHIUalono~t.co.pnl~ 
lnclhboolwop,an.d u.,.tMrGoldWI"Jt 
.... ,.ppoo;,....,. ..... ,.....,,,.,....,, Upon 
... iiiYeJtiattJon, It ., ... t hund t.loat 
ln t""'op.ratl"lrdcpart.IMnlllotrtlt 
I ' d""l •f'l~m of work whloh tho 
•hal...,.n lallod to roport le'ltho 
ctrw:~o f the Unlo•. lloi....U..,..mO!,.. 
failed to urc- upon tho •••hn In 
the Pop to Meo.,. Uolon •oalwno. 
n.. ....,,m..M..t.ticm altha Boord 
•fm,....to,.Uotortfutha,.q-...t of 
II,...~,.GoldM .. alldM IUer\otho 
..... 
t, •• Grelick, ••rlo,-..1 '" lM 
<lorrital"-port.e,Ot,ie.a"t"r,ln· 
,.._.. u.. ...... \.loa\ .. _ lM ..... 
'"lee ot ...,. ,llplolu, oM io ..u.M 
\o tu.o •• dcto'-•Hk uuU.a. 
n..t follo•itll ~o••nicatlon wu 
=~!';"c.!,';.~t-o~':"' Je.W. Pnph:'• 
" lhr.r~•IUtfiMI•inliiMI ""r ... ..,.;,... 
No. !UU for the.,.., of ll,7l!.>..!ll. 
......... ndq ol>op ~~ •hidt 
,_ ... orc ...... ferooorleOI-~ 
"In Oro< .... "' an ,.,_ b~lhnn 
of oo"' wloo oTO waltlq for.,. to 







JhoU..rllnllo,ht 1M noMe of U.. 
Join t Boo.rd, u~Med tll&nb 1.0 all 
tho•ooloatHnwfMthelptd.,...ethto 
"T .. O.r"o·.....-·-
u,.,., •oclon, • ooOI•II.Ift • ......,. 
olotl ... <r lllrot"" .. lkrlln,llo<koll', 
Uall"'rin, llodr""n 1nd llorowlto, 
wu oppoiJIIed toco-opoorate whh tht 
<om•lttto ot t.o..ol liS to wor• out 
U..IIK-'J<""IIf"l•lhtooalro<l 
toHonte<Od lntowllh tha•mbrold-
••r .ao,_, which wilL t.h O!fl'ut 
Awcuotl • 
BrothuBerUnrtporte.ionbekall 
oru.. ... .._._..,,..,.••k111• .. •P-
,..,IH .. w..tr. "' the -" of 
-'- acoau ..U ... alt.-
~~~-~~-to lito r~p..., u.. MW. 
· It Happetul Even in Our Mid&t 
" 
., .IUSTtCJ: P'riday, Jal1 '1, ltn 
TheW eeks News io Cutters Uaiol Local 10 
.,.fOiiP'i1""s" 
, CLOAK AND IUIT .. 1\n w.,r ~~ 1nof 11riq Ia 
s.~ •• ~~:t...,.tloo ... :·.~~ .. CC:" .:.~ :~~;:;;..::~~~~: 
fuUrttultd,INt lllllldtnt...tl.llat ra-.ehtclhJthettlmetloeutlraqu ... 
onol"'ftm•nt loeiWftn lheunlonud. Uonolortd...,llonlaw-wlllllo lootk .... ut-.et01nn' ~tlo•• wltl Nft'"• to • liooord of ••kltriot'-
k ,.. ...... Ia IJio. n...,. ...,.,. f•tare. TM , .. ,,......,. •klr lilt Aaericato 
n. Malttr ... ,......,. the ooloro ,...,. .u.rlotJo. .,... oUU Ia ,...._ tM 
1M Muafoctaren• J>no&oc.t.!To .u.. .. up,. t f lila uriotoo laotall ...,.. 
-lotion Mo "-• loft to ,... ..... :.'r't:":'at~~ ~·:::.::•a:= 
~~Itt. ~- t f 8notkn -.ro~ will k nportftl t.e tM 
Scl&s..l....,. ... rrlak,.- arro1 Altar· -"...w' r ... u.. to""""-
"'' MorN llUiqalt for..lho .. r... 'l'lrllllaloooballoo~"feTriiiC~ 
&..4 M ....... Jallolow ad Leo:"- and tlt.t Jokknr' "--ootloa, tloo .. ,., 
Al.....,.tJ'OIUeland St,...ure-
••ll .. tM-IaiiOQ.. 
TW -~~~ qaMll .. 0..1 t .. _.. 
coalutlollt.lalefftted lalatlot 
elt...h .. tlon of tht "--'•11011 ~-1a1 
obtPL" Thno •~0111 rnerallr "'" 
ktWHII f llllr .. o1 ... "'""hlllll &nd 
,._., or a few operato~ a ,.._, 
aacl a oou .. wk, al~ •-INn 
of tlot1 r ftlpKtl.-.lealo and urr 
ctfte11 atltlldlnctHvnlon mtttlap, 
·~'"'"erlhel ... ..,,.,~ ... r lbeflr"'. 
~,..opleoh.,.tullaiot.rllw•­
wlft. wiMi:"' '" U.. foil .,... of 
• tlw ...;1"11, 1...-~ llwr clo aot '!'""" for 
a L'l•..dullryoDd donot•orktht 
r tcut.rhoor1lhatvnlonmtnlhould 
+orll. The lnlutlolloflh-PHPk 
;reolerall7 lilt> pt hi N "'""''work 
u thor I'O"'~Ir can pt'OIIuce, l"""' 
~tl,.eo f th•n!'"'berofboanll••r 
1-oMiwtnlllotwolrftqllLatell 
tlit won wl&lcl& Ure __ ...,. t f tlrlo 
-lollnpe..,ttacontnetora 
.aallkttaltoaalollolioopooDlJ. Nt 
troablelonp~tltd. fronotl&ir Mo..,• 
ondonoll1lreblo an4oRtalldl,.aa-
doabttdi)'WIUIIo,...elloed, Tlr t llnlort 
willlnlM foto"'* por•orooU..U... 
I• U.llofll'lldln Uu It ll&llla 1M 
l""tlolld oopeda.l•tporu.eatfor 
thlo-lotlonwU1beorpnlatd. 
A lllftlo l Oa t .... I-Toii'JI Depana.,.t 
-.IU aloo M nw.t.tl, ood It lo U.. 
opial .. oft.healllorooNf.I.IllattH 
orcaal .. tt .. ofU....twodtl""l1· 
- •'- and. U.. andorot.ndiq wllll 
tlot-lo.tlon. ool&u\ronn..,utlonod 
•be••.•illoltohtlploelinoi ... a.lllo 
"oodaY'or ".,..,.tJ ... aloop. 
=~II, ~:~~:.~:!7.,11 "!.:~::~:~~ In dditlon to hulnr hun d<'llltd 
:!:.!-:~· .::-. ':;.. =· ::.:! :';.:p~k~~~-=.':;..:.~::::::;.:!: 
l••piloof~••tt_,...._ 
WIIWnw f-tMiriooltM--
• ,_ ~>~rn.ru.. ...... .r, .. ,rio! 
lHhrfld•ltt.oftlo.ltkwuaot .. ro 
............... rtM-........ . .. 
-~ ••n nllty. Ia LN""'" 
... It, .._...,.,lKbr 1oM o-. 
tltal ... wNot"'tki&JIIotlo .. -. Pol· 
........ o lrrid , _ ____, W. 
.......... O.tk ... oi--
-·..,U.JIIO\kathU..atlllttn .. 
..WtUtt.Hbr .. ,llot.tollt-1•• 
, ......... ,.,",..,..,.. TllaJ-
IIct I ..... _....... aa.1 Lloor -tl•r 
-..w. ...... r......,. ... tlloO,...Jo~ 
._It,.."""' U..t z..lr.tr'o 
, ... , .... ,w ..... lftlJ_..,.,..rJ•'T· 
DESIG.N!Jt50F 
LADIES' GARIEIIIS ARE Ill c;REAT D£IIAMD 
A GOOD PROf"ES55IN FOR MEN AND WOMEN! 
EASY TO l.£ARN, PAYS BIG MONEY 
T .... • Pnoctit..l c-.. ef ~ ._ U.. Mi1cW1 Sdooolt 
M.!:.. ~~dr::w:.~ 
~:d..~~ 
5dtool ...... - ........... 
. ............... ,.. Tha 
Mitchell Sc.hoolr of Oaipiq. 
~~ll:d'Fi~:· h;::'t!:'.. ?.:t: 






ladmd ... l lnotfu(tioa. D.,.. and 
ever~lnac:lao o oo. Reuo.,.ble 
lenno. Writc, phonoor callfor 
free booltltot ud t.ll inf11rmation. 
o-.tr.tio. F ... 
atO.SdlooJ 
WEDNESDAY, FRIDAY 
MITCHELL DESIGNING SCHOOL 
:~::::-:~~~-=~:~:~~{; !~~~:E-f-!~~~~:S:;, T~ r-.or 111• 
t. or lnterut to Mdl oJU.. U.. o-'o11 -lte .._u, H .. .., Z...:br, dW '-t- a , ,._.., 4U w~ .. St-. O.•l.n B.a.li•r -
15 WEST 37TH STREET NEW YORK 
.... u .. u. -'atiooo,too- ... , .. , .... u •• c ..... J • ...,. for ,.r;~ • .,. ~;;;~~~~~~~~~~~~;;;~ u -. ,. •"'* tii.WtH. fw NYI"'' ta!Mir u..-.1 t1oe • ......_ 
A JII&aU.tlotftf'"~""IMd, .trw.l-1~ =.~:~u:~":' :"~-lko:~; ~~-:.~~""-:11 .:" u:·;:.~~.! .~·· .M. embe.nr.ns- ot-f L"'""o" .. c""al 10 u- """' wllolr• • "'* NftliMf'*• lit- llo,...aclloo .. a to .. u coflket.., .... ! 
riU..W, l.t.,lll- tMtno!)loractr• of U.. loor.t. -priai1111 tba J olat 
tala naMr of oponton, nun., Boa.._ Upo11 M•erl-c llo~ .... "". i 
,,....,. and. ...,.M .. ot the UriiMI& tlo.. wltb ·t~• 11111011 11, ~>«••• I 
ATTENTION! ~:~~~~2':= ~?. ;:~~ ~::::~;:~~~~::.::~:;-.:!~ ~· ""''"IIC Ia U.. .. _lo.l~ or • ..,..,.. oW.ad.anlt. Be wmt • tu u to n•- E 
u ... -.,. will .. , M .UO•..! to ,... l,..t 0.. •nloa to ull 11 otrilre. 
!';.:,.~0 ;;''!,,~:! ::,.~ ~ir~!:!:! oiTt~=·~:~~h:a';;r•,";:.: ~~.:ro:t!: E Bel'i~ninl' July 1, 1922, worldnl' cardo for the 
of ::.::-:c •~=IH~ :::~z.:;:,a._:~ •. ::":.. ~:,:,-;:; ~ new -.on anut be oecured: and tbOM hariDI' 
::..•:!:t':!; .:..-:""i~oo-:': :,""~·~: w~,tl~.-=~:u~ ~ ;:i~~:1toca:.;pl~h:lt~::: i::::~::·~ 
:,~!t~~ ... ~~~u~:;:::.':'d,;,llo:;; ;,.-:,~;"!f.:!::t•:;,:.:o1:;~;n.;:: ~-.be oubjec.t to action by the Exec.utin Board. c :r.!:,~!;,;~:.r::~l~!ra:'~ ~t~~~:-~!:.n .. t:.•~)·~-~~1::~ .......... _~IIINttWIWI~,.._....(i 
~:'::nn:t"'~~:~,.~ro:!"'!::~ho~":; Not .. tblld wltk tht de fut, Zuck· 
work. onof It 0 cut~ r .,., .... In to er, tho lnotJcotor of tlw injunotlon ';;~lrr!:: ;!,~~ ;::_ :'= ~:!~~.;., ::1.: ::~~~~~ ~~:.·~ 
•f 1 .. A-lrlu ... wu ll.t.Ur taned U.. u,...,.. of t•o ..,rbn ol tlo• 
downlio1 thounlon'lnprn<"nt.llns. aloop. 
AI for u tht ~uHIIoo of 1 ncluc.· Tloo U•Oialon ollktal and pn~<rnl 
tJ.., lo _..,. 1o ~M, Ill• n,.. ddnohr of t.loe ricloto of t.1oe Oowa· 
teau ... of "r n,_..tall•• "" ,......., -~duo, UIIMd U.. 
U..t U.. -plor•••n ,.-riod of 011 , ornotoft.loet.11-.t<.na!Miloot.rf'4. 
ladatii'J'Ia.,..IIU..tltd-not,S.ld wllo&twaalofll'f'<toclluaeof &ll-
au~l•nt utn ..... lor 0 ••n to urn ~&lilt. Za•lrer owo" lo u alldo•lt 
o"'llull..... On tH atHr ~loon• tllo throt U!t worlttra. ••plos- of M. 
A-lrltMa di~ ut ....at to ~11 1 1 Kul-a, -•kK ~ Tlot •to 
OPfC'lfted u•Hr of -u· woril, w,.., • ..,lio ... ldloUOOMililll olowtr 
:OM;:!~, 0 ~::. ll•::!~.ato=~: "";':'llo tho coJt ._••• lloeld ·for tbo 
1>..-n prU..nlell b7 the uolon, pro•- 1111'~ .. c ... rt, Zucktr •• throl hlo 
Ina our ...,.ltnllon.., for 11 t.loe fta-!'P """'~ fall ud .,..,.. • • 
,.,..,., of ••pi•JIIItnt .. .t uu... cl'orl It llue tllo <110 ~~q~~.ue4. Ht 
Nrol"'IJ .,. f_,.,._ 'l1lo A-».· """""" lo CiOitl"'" .,., of the t.., 
tlon 11&11 oloo '"'""""" otatlotlro to • .,. to toll h.lo lowJer nlll ta U'7 
CUTTERS' 1JNION LOCAL 10 
ATTENTION! 
NOTICE OF_ REGULAR MEETINGS 
Woitot and Drcoalllld Mioce!la..eou. . .' ...... Monda,7, Jod7 lOth 
Ckot.lt ondS..it .. . ,.. . . • . • .••••• M ... doy. A...- 7th 
Cencral .• ·· ·· ··•··• :•·•··•• ·· ·••••· Mcmd.,., Jul7 24th 
Meetin,.a Bel' in at 7:30 P. M. 
AT ARI,INGTON HALL, 23 St. M.,k;'l>Iace 
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